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I N C E N D I O 
Un aorrereso incendio ha destrnlao 
varios bosques de la provincia ds Léñda-
Ei fuego amenazaba correrse á distio-
tos pueblos. 
V I A J E S A P L A Z A D O S 
Kada hay hssta ahora dcñnitivo res-
pe:'.o del viaje del Rey por el estranjero 
y se ha anlmdc hasta 1903 sa ezcurs'ón 
i las piovincias de Andalucía, Levante 7 
Cataluña. 
L A C U E S T I O N DB L A P E S O A 
Ha vuelto á suscitarse en Qa':icia la 
cues ón do la pesca 7 temen que se al-
tere abí el orden público-
L A OÜB8TION R E L I G I O S A 
E l ministro de Estado ha recibido un 
telegrama del Embajador de España cerca 
de la Santa Sede, diciendo que el Va-
ticano ha contestado las notas de España 
sobre las negociaciones para la reforma 
del Concordato. 
Bi pública Ignora toSavía los términos 
en que está redactada la contestacióo, pe-
ro £e cree que no son Eatisfactorias, pues 
de otra suerte ce hubiera apresurado el 
Gobierno á dar á conecer su sentido* 
Le esto asunto se tratará en el prósr 
mo Conseja de Ministros, 
IA NOTAJEL Diá 
Parece que nuestra ac t i tud rea 
pecio al Sr. Presidente de la l l e p ú 
b l ra, á SUB Secretarios y á cuantos 
d e s e m p e ñ a n cargos importantes en 
la g o b e r n a c i ó n ó a d m i n i s t r a c i ó n 
de) pa í s , no es del agrado de la 
p rec i a radical . 
— E l DIARIO DB LA MARINA, pe-
r iód ico extranjero, dicen algunos 
colegas, es ya el ún ico defeosor del 
Br. Estrada Palma y su gobierno; 
es ya el ó n i c o pe r iód ico ministe-
r i a ' . 
Y n i es cierto que el DIARIO eea 
un p e n ó d i c o extranjero; ni lo es 
tampoco que pueda ca l i f icársenos 
con job t i c ia de ministeriales. 
L o primero no necesita demos-
t r s c i Ó D : el DIARIO n a c i ó en Oub» , 
v ive en Ouba, defiende los intere-
te» de Onba, escriben en él algunos 
hijos de esta t ierra, cuenta entre 
SUH abonados muchos millares de 
c u b a n o s . . . . j d ó n ie e s t á su ex t ran-
j e r í a? 
L o segundo tampoco puede sos-
t f Lerse en serio: minis ter ial es un 
pe r iód i co que defiende al gobierno 
tenga ó no tenga r azón . Y el DÍA 
RIO ha censurado los actos del se 
ñ o r Estrada Pa'ma, de sus secreta-
rios y de las d e m á s autoridades, 
siempre que los ha juzgado dignos 
de censura. 
L o que hay es que el DIARIO, 
aun cuando censara, tiene muy en 
cuenta que es un periódico coneer-
vador y por eso los exaltados juz 
gan que sus críticas razonadas son 
más bien defensas que ataques á 
los que mandan. 
Pero esc j iné remedio tiece? Es 
coes t ión de temperamento, de posi 
ción social y de eJucación pol í t ica . 
Nosotros entendemos que para 
combatir los actos del gobierno qoe 
juzgamos perjudiciales al bien pú-
blico, no es necesario cercenar ni 
menos destruir el prestigio de las 
autoridades ó de las instituciones 
que nos rigen. 
Por otro lado, si se nos argnye 
que casi siempre aplaudimos al Eje -
cutivo, podemos contestar que eso 
se debe única y exclusivamente á 
que hasta ahora, en el breve tiem-
po >que lleva de constituida la Re-
pública, casi siempre han acertado 
los gobernantes y casi nuno i han 
dejado de errar los que obstrucio-
nan su camino ó con fuerza lo com-
baten. 
Por lo demás , que suban estos 
al poder y verán como lob trata-
mos con igual imparcialidad, cen-
surándolos ó aplaudiéndolos , s e g ú a 
lo merezcan, pero sin faltar j a m á s 
á la consideración y al respeto que 
les sean debidos. 
Nosotros loque defendemos son 
las bases constitutivas de toda so-
ciedad bien organizada 
4B3 eso un deliro' 
LA SITOAGION EOOIIICA 
M. Paol Leroy Benalieo en aa ar-
t ioo lo d e l L ' Economiste Fraioai» pasa 
revista ó la sitaaoión tioaaoiHra del 
mondo dos ine^es después de fírmt«da 
la paz en el Africa del Sor. He aqoi 
los extractos de en artionlo: 
"Oaoe anos seis meses ó aa aQo, era 
opinión aoiversalm^nte exteodida que 
a i día siguiente da beoba la paz entre 
logUterra y losboera ee produciría en 
an'esfaerzo prodigioso en el mando 
e o o D ó m i o o , on aumento de prosperidad 
sin ejemplo. 
La preasa británica, ó a l meóos PO 
mayor parto, expuso eemejaote idea 
onn entera buena fe, y non fuera del 
Reino Unido, en el continente roisteo, 
y en las dos Amérioas, e s a o e p t a d a es-
ta opinión oon extremaco ifUcza y dó-
cil oredolidad. 
Hay e n es te mido de pensar mas 
impreeiones qae armamentos, l a s razo* 
nes que se dan en favor de tal opinión 
son bastante osooran y mirándolo bien, 
no se emplean moobae razone»: la a f i r -
mación parece qoe Be a b r e paso de por 
sí. 
Un la aotoalidad la goerra del AírL 
oa del Sor lleva dos meses de termi-
nada, y el mundo no encuentra eo loe 
efectOR de l a paz ningún estimulo 
apreoiable. Y debe tenerse eo coeota 
qoe no e s solamente eo e l Africa del 
Sur,sioo también eu e l extremo Orien-
te doode ee ba rescableoido l a tran-
quilidad. 
Hay no país á todas looea sorpren-
dente, y qoe a pesar de todo, no deja 
de inspirar oiertas inqaietadee; esrw 
país e e e i de IM Estados Ooidoa. D i -
cha Kepúblioa desde bace media doce-
na de afios, goza de ana prosperidad 
creoieote, debida en general Í» diver-
sas causas, entre las cuales no debe 
olvidarse ana serie de magníficas oo-
secbae. E i espirito de combinación y 
de perfeooionamiento industrial lleva 
también mocba parte en esteadela'nto 
económico. Europa ba tenido que imi-
tar no pooas vecea los procedimientos 
americanos. No obstante eso ee pré-
same desde hace an aflo, que en la 
C U B A Y A M E R I C A 
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aadacía hasta hoy s f rtonada da los 
smericanoe, bay no poco de presaooión. 
¡N mnnstrtioi'o enlamiaje de aquellos 
•ro^te gigantesoos, no parece tenfr 
una polirlez ^ toda pruebn; ellos ban 
fracasado en sos diversas maniobras 
para mantener el entre á dcb'e preoio 
^el qoe rpsolt1* en la generalidad 
los opntros de prodoooióa minera. E 
gr»o trnet del ac^ro c-ioea ya ciertas 
ioquietndee. Nótase qoe ya empiezan 
4 escasear loa o^oicales p-»ra •o->t~D--r 
esta s-rie de siodioatoa y consolida1 
clones. 
No sería mny sorprpndente qoe den-
tro de no aQo ó dieoiooho m sea se 
produjera en lo^ Estados Unidos 0 0 a 
fuerte reacción ó quizas na espantoso 
kracb." 
Bl ciw M t i m fia CÉ 
Ríny nooo tiempo hace, puede decir-
se que días, parte de la prenda habano 
ra viene ocupándose de la* v^ntgjaa 
qoe el cultivo de eeta pUnta textil po-
di^ra Pegar a proporoiooar al agiii:al-
trr cubano. 
Tal parece qoe ae trata de ona plan-
ta y de un» prodoooiÓM desoonooidaeo 
esta lela y que por ser nf-cesarica es-
todioa esppniales para Wcgur h obtener 
esas ventHjas, la propaganda tiene por 
objeto decidir a PSOM agricoltorfa S 
apiioar BU inteligencia y hiborioaidad 
para eonaeguir adaptarla ¿ este enelo 
ó olima. 
Y sin embargo, lejos de ser esto así, 
el algodonero faé la primar planta úril 
que los ejoa di»! deacuhriiior de Amé-
rica, el gran O.iatobal ü i lón, vieron 
crecer en ia isla, que por entonces se 
llamón Ju na y hoy es Guhn; el algo-
donero funllitaba A lo» indina, nuestros 
aborígenes, la materia prima parases 
rudimentarias industrias: a s í nos lo 
dice ese almirante en su relación to-
mada del Diario de su primer viaje 
qoe ha llegado A nosotros >-xtraotado 
por el obispo Fray Bttrto'orcó de las 
üasas, si bien copiando en él párrafos 
completos y textuales de aquel dia. 
rio. 
En uno de los correspondientes al 
d í a 4 le Noviembre de 1492 refirién-
dose a desembarco en la noata de la 
parte Norte d l̂ Oriento de la Isla di-
ce: "RJat^s tierras son muy fértiles: 
ellos (refiriéndose A los in lio*) laa tie-
nen llenas do mames, que son •.••MU > 
cauahorUs qae tienen sabor á oastaü 
(boniatos) y tienen faxones y faPaa 
(frijolea) muy diversas de las nuestras 
"y mucho algodón, el cnal no siembran 
^y nace por Ira montes árboles gran-
"des, y oreo qns eo todo tiempo lo h^y a 
^para nojer porque vi loa oogaM*t 
"abiertos y otros que ee abrían, y fl >• 
"res todo en on árnnl y otras mil ma-
guerás de frutos qoe no es posible es-
''oribir v todo debe ser ooaa provecho, 
"ía." (Viajorna Modernon, relaoióa to-
mHda de la Ooleooión de los viajes y 
descubrimientos que bioieron por mar 
los espaQolfa desde fines del siglo quin-
ce por Martín Fernández Navarrete.) 
E n esa misma relación dios Cristó-
bal Co'ón al describir sa entrada el 
seis de NTViembre de eae mismo año 
en las oasaa de u n paeb'o oomo de mil 
vecinos, los cuales tanto hombrea oo-
mo mu jeres 4,ibaD con on tizón en la 
•'mano formado de yerba» qoe aooetom-
»'brebíin para eo sahumerio que eran 
(tuoae yerbas seo*a metidas eu coa 
•'doja seca también encendido por n n a 
"parte y qna pnr la o f r^ chupaban ó 
"absorbían (tabion)." Dice qnaen es^a 
oasaa encontró mucha oantilad de al-
godón cojido, filado y obrado y qoe e n 
oca sola d e e s a s nasas había visto mas 
de quinientas arrobas, pudiendo haber 
en el pneblo m á s de cuatro mil qniota. 
les, que le parería que no le sembra-
ban y qoe daba froto todo el ^fío, qoe 
era m u y fioo y ooe tenía el r a '»iío rany 
grande. Bn otres lagares agrega qoe 
laa redes, hamacas y vatidoa rodimeo-
tarioa de los indica eran heoha? de al 
godóa. 
De lo dicho se desprende que el al-
godonero se conoce en Oube deade que 
eíta isla fué desanbierla y que eotoo-
oes era !a p'aota qoe rara el indio po-
día competir en otilidad ocn la palme 
ra, paea si la ana le proporoiooaba 
loa materiales neoesarioa para hacer no 
bohío, la otra se lo facilitaba para pro-
porcionarle so sostente y comodidad. 
Loa noevos pobladores de la isla, 
deelombrados por la? iomensas rique-
z a s qae de sa soelo y sab-suelo podían 
saoar. sa natural no se ocuparan del 
algodón, sobre todo si se tiene en cuen-
ta qoe por entonces este era un pro-
dooto de muy escaso valor; puea aoo-
qoe y» conocido eo Boropa, so verda 
dra importancia no empezó haata qoe 
A priocipioa del aigio diez y o¿ho la 
iodostria de Tejidos de algodóo tomó 
voelo eo Inglaterra y sigoió aubiendo 
basta ser hoy el nervio de sa riqueza 
y poderío. Probablemente del algodóo 
solosegoirfa ooop^ndoee el iodio qae 
POQ ana propias fuerzas y elementos 
qoe la natoraleza le proporcionaba, se 
guiría nnbriendo sus necesidades y ia 
apl i car 1611 de ec<t« útilísimo producto 
textil ba4)ríi desaparecido juntamente 
oon aquellos aboiíg<>nea; no té si en 
Oriente que es la región eu donde mks 
se hnn conservado noeatraa tradicio-
nes, habrán conservado también la 
coatombre de otilizar para algo el al-
godón de BUS montes. 
A contar de estas noticias no he 
podido recojerotras qoe se refieraa 8] 
coltivo del algodón en Ouba basta fi-
nes del siglo diez y onho y principios 
del diez y noeve, en qoe los franceses 
qoe tovieron que emigrar de Haytí 
to cultivaron en la región orieotal de 
ia Isla, á la que por esta vez también 
le tocó aer la preferida para eate col-
tivo; pero al ser expnlaados del puía 
eses colonos fraooeses por razón de la 
goerra entre Espina y Fraooia volvió 
a deoaer el ooltivi, y la exportación 
qoe aqoellos habían hecho con éxito 
feliz, llegando á desaparecer por com-
pleto. 
En cambio, nuestros vecioas de les 
Estadoa Unidas del Norte, apesar de 
las desventajas oon qae tenían qoe lo 
libar, intrndnieroo el cultivo del algo-
dóo, y eo 17SG se plantaban en la Geor-
gia tos1 primeros algodoneros con se-
millas procedentes de Bahama y de la 
clase qoe hoy conocemos por Sea-Is-
land ó Georgia largo, de allí pagó a le. 
Carolina del Sor ó Alabahama y á 
Mobila, ex endiéodoae luego por todo 
el territotio del Sor de los Estados 
Unidos, tomando el fabuloso iocre-
mentó qae en eae país toman todas 
la* prodoaoiooes agrícolas é iodustria-
les, al ixtremodeqoe en 1791 ia ex-
p^rtanión sabía de 85 323 ki ógramoa 
y en 1839 era ya de 15U oon,000 de ki-
lógrasioH, y en el día es tao grande 
qoe ooosiituye ona de las principales 
riqoe.zac de ese país, contándose la 
exportacióo por millones de pacas y 
aümeataudo grandes indaatrías inte-
riores. 
L a mayor parte de eptos datoa los 
he tomado de la obra otilísima del 
moy laborioso é inteligente escritor 
don Fraocisno Javier B^lmaseda uTe 
aoro del Agrioaitor Oobano." Tomo 1 
Oapítn o "Alaoaal para el Oaltivo del 
Algodonero, arreglado al clima de Oo-
h» y uotablemeots reformada y aa-
mentado con onevas observaciones, 
datos y noticias'', por Fraaoíeoo Ja-
vier Balmaseda. 
Este o l v i d o del coltivn del Algodo-
nero ai bien en la práctica fué un he-
cho, 00 lo fué eo el terreno cientlfloo 
ó s e a teórino; pues loa pocos bombres 
DOt*bJes qoe en r o d a s éponea ae h a n 
dedicado PO Coba á e s t o d i a r y escribir 
sibre coestioos agrícolas siempre le 
han prestado pref^r^nte ateno'.én y 
reonrn • a 60 cultive: el seflor B»l-
masada, ya citado, 00a lo prneba dedi -
láo'io'e so obra on o a p í t o l o «otero 
A'k L a m a s ef icaz y c icnUf ica de todas l a s Emuls iones . 
La medicina mas agradable, c n ^ s resultados en l a tisis, anemia, > 
"ü* clorosis, raquitismo y en geáéral tocias las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á ton^ar. 
^ Eo todas las Farmaclns. 
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BALSAMO INDIANO 
Remedio eficaz pna la pronta cura de 
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D e v e n t a e n t o d a s l a s bot i cas . 
D e p ó s i t o e n l a 
D r o g u e r í a cU l a V i u d a de S a r r á é H i j o . H a b a n a . 
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á eu cultivo, proteatando del olvido á 
qoe se le había condenado 7 llegando 
á convertirse eo profeta al aoonciar 
oooiO lo baoe á nuestros agricoltores el 
peligro qoe oorríao v lo deaaatroao qoe 
para ellos sería el día que aufriera ona 
oriaia ao prodooto favorito, el száoar, 
so voz, qoe aoo hoy oos la hace oír oon 
la oompeteocia y aotoridad de eisos-
pre, lo mismo qoe la del jurlsaonsolto 
cobano señor Daon que escribió no 
tratado sobre el algodón eo 1839 y al-
go 00a otroa no meooa notables y ero-
ditos, fué enteramente perdida para 
nueatroa antepaaadoa, que solo veían 
las piogilja ganancias qoe realizaban 
ô n el tabaoo, eafé y azáoar y no po-
dían presumir siquiera, llegaríao los 
tiemooa de hoy eo que el valor del ta-
baoo apanda oubre su ooato y el azáoar 
se ha vendido á meuoa de trea realea 
arroba y en qoe el mercado de este 
doloe no está oomo entonoea al arbi-
trio de Onba. 
Hay, sin embargo, al tratar de la 
historia del cultivo del algodón eotre 
noeotroa on hecho notable qoe por f i ao-
lo debía bastar para dem^strarooa la 
importancia que para Onba debió te-
ner siempre y alentarnos para creer 
en la que tendrá. Bl gobieroo espa-
ñol, que moy pocas veces ae ha tenido 
que ocupar de tomar iniciativaa que 
favorecieran en la Isla determioadoa 
onltivos, porque eiempre había en ella 
alguuoa que por loa grandea resulta-
dos qoe momeotanesmente daban, bas-
taban para que laintoiativa particular 
los deaerrollara, entendió qoe el abao-
dooo qoe se haoía del algodóo aiguífl-
caba la pérdida de importantes ot^li-
dades, determinó favorecer oon brace-
ros y exención de contribuciones á loa 
agricoltorea que á eae cultivo ae dedi-
oareo; pero soa buenas intenoionea ae 
vieron defraudadas, porqoe estos agrí 
cultores emprendieron el cultivo de 
mala gana, coo pocoa conocimientos y 
dicen que lo abandonaron porqoe loa 
bichos se comían las plantas tier-
naa en el algodonar, oomo si estos io-
aectos no fueran loa enemigos natura-
les de toda planta, sin qoe por ello ae 
dejeo de cultivar las deti^s y oomo 
ai nueatroa vecinos loa Estados Uol-
dcs no tnvieran todos los ioseotos que 
hay en nuestros oampoa, más otros qoe 
no conocemos y son méa terriblea oo-
mo la langosta y cierta olaaede mari-
posa; sin embargo allí no se abandona 
ui ee piensa abandonar e! cultivo del 
algodón, lo qoe ee hace ea oombartir 
con éxito oada ves mayor eses inaeo-
tcs, aplioaodo medioameotoa á laa 
piaotas qoe las hagan manjar 
poco apetitoso para ellos,' por con-
siguiente aquí no tenemos o>á8 que 
un trabajo muy fáoil, tomar sea cono-
cimientos é imitar ao aplioaoión. 
Loa consejos de loa hombres de cien-
cia y laa ventajas brindadas por el go-
bieroo de nada sirvieron para lograr 
el cultivo del algodonero, llevándose á 
nabo lo que el señor Balmaseda oaiifl-
ca de notable iojuatioia, que de la flo-
ra cabana ro borrará oomopleota ótíl 
el algodonero y lo qoe ea peor, que ha-
biéndose dedicado todoa loa agriculto-
res al cultivo de la caña y tabaoo 
llegará la fatalidad por él anuaciads, 
ooe ona oriaia en el valor de esoa pro-
doctos ponga en peligro noestra vida 
eooDóonca. 
(C/tmtínvará). 
MANUEL PERALTA Y MKLQABES. 
T R I B U N A L I B R E 
L a c o n c e n t r a c i ó n de l a r i q u e z a 
en p o c a s m a n o s 
Oomo no es posible qae si a el oono-
oiaxiento de loa imponderables malea 
que produce el uso del capital ó del 
diaero ageoo, podamos salir airosos 
de la oompleja crisis porque atrave-
eal-oos, voy á tratar, oon la prefe-
refeiaque merecen, de estas dos in-
meosaa desgracias sociales: 'a oono1"-
traoióo de la riqueza eu pocas manos; 
y ao arbitraria distrlbuciéo. 
Bataa doa grandea calamidades, na-
cen del nao ó del empleo del capital 
sgeno, qoe ioíefeotiblemeote trae apa-
rejado el pago" de intereses; y eatoe, 
poede atírmarae oon absoluta oerteia, 
aon siempre snperíorea á la capacidad 
de pago de loa á elloa obilgadoa. 
De aqoí sorge la osura. La uaura, 
según generalmente se entiende, ea la 
Imposioión á uno ó más individuos de 
no interéa roioosr; ó la prestación, eo 
ooalquier forma, de una cantidad ó de 
un oaoital, que sopooga el pago de oo 
interés superior á la capacidad del obli-
gado ú obligarlos al pago. 
ü o individuo, ó ana oomooidad de 
indivíduoa, no puede prosperar, ni aúí| 
vivir, pagando iotereses por loa capi-
tales que emp'ea en sus negooios, ó 
qoe nea en sus atenoioues partioola-
res. 
Si esto ea cierto hasta la saciedad, 7 
el pago de Intereses ea el resoltado le-
gítimo ó indefectible del empleo ó oso 
del capital ageno, la oonsecneocia ne-
oesaria, el corolario forsoao, es, que, 
para evitar la usura, hay que evitar el 
empleo ó el nso del capital ageno. 
Esta salida, pese á los qoe quieren 
implantar el sistema exótico del (Jreiit 
Foncier, y á loa que de cualquier otro 
modo miran al oapital extranguro como 
no ideal, para rebasar noestra aetoal 
crisis, usuro industrial, es ioevitable. 
La usura, ó el ioteréa superior á la 
capacidad de pago dn loa obligarlos, es 
la florecencia natoral del uso ó empleo 
del dinero ó capital de otros. Luego el 
uso ó empleo de ese capital, ya aen de 
cobanos, y mucho peor ai ea de extran-
jeros, ea on grande mal. 
E l ioterés prodooe la ooocentraoión 
de la riqoeza en pooas manos, y su ar-
bitrária distribución; males que, en 
puridad de esencia, aunque oon distin-
tas formas ó vestiduras, vuelven á re 
snoitar, ^ pleno siglo X X , laa prea. 
taciones y servidombrea de la épooa 
ft>odal; la desmoralisaotóa y la igno-
minia de los tiempoa medio eva'ea. 
Y nuestro pueblo, aunque eatrecha-
do hoy por férreas circanatanoiaa que 
imposibilitan sn natural expansión 
eoooómioa, 00 poede oonaentir esa 
patente retrogresión á nn pasado tan 
horrible. 
Para ser libre derramó su sangre 7 
const i toyó nn gobierno. Y opo de los 
deberes oardioales de ese gobierno ea 
prestar protecoión á loa dereobos de 
propiedad! 
La propiedad es casi enteramente, 
el prodnoto del trabajo, por cuanto 
aún loa crecimientos expontáneoa ea 
los mares 6 en la tierra, no pueden ob-
tenerse sin el ooocnrao de la labor ha-
mana. 
Bl trabajo ha edifloado nueatroa ho-
gares, levatando noeatraa ciudades, 
conatruido los ferrooarrilea, caminos 7 
pnentea, saneado nuestras poblacio-
nes 7 embellecido sus parques y pa-
seos, oultivadn y mejorado oneatras ha-
ciendas, y desarrollado oada rama de 
oneatras industrias. 
La olencla, acorde oon la observa-
ción de la vida diarla, no reconoce otra 
ícente de riqueza que el trabajo del 
hombre. 
No hay sino dos objetos á loa cuates 
se aplica el prodnoto del trabajo hu-
mano: el pago del ioteréa ó renta del 
oapital empleado; 7 el pago del ptópio 
trabajo. 
Si loa que prodneen la riqueza, pa-
gan al capital por au nso, ó oomo inte-
réa, todas ana ganancias percibidas, k s 
prodnotores, oomo clase, trabajan para 
an mera aubaistenoia, mientras el oa-
pital toma to o-» soa inorementos. 
Bl trabajador, individuo que forma 
la clase más numerosa, 7 el qae, ea 
primer término prodooe la riqueza, re-
oibs, por todo nn año de luobae y de 
fatigas, so alimentación y vestido, 7 
esto de las peores oíase?; mientras 
que el oapital aumenta sus imoosicio-
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oes en hipoteoas, en bonos, en oeneos, 
6 compra tierra, y edifioa casas, oon lo 
que recibe cada vez mayores prestacio-
nes del pneblo qne trabaja en todas las 
esferas ds la actividad industrial. 
L a ley del interó', ó el tipo del in-
terés, según Mr. Bward Kellogg, rige 
tanto el uso del capital ageno, y con-
secuentemente la retribución del trt*-
bsjo, como la ley de la gravitación 
rige la oaida del agua. 
Oon el presente poder acumulativo 
del interés, es tan factible á las cla-
ses laboriosas conseguir una remune-
ración mayor á s u trabajo, aún com-
binando sus esfuerzos para producir 
en más grande cantidad, como hace-
dero las sería, aún combinando sus es-
foerzos, el contrariar el curso de las 
aguas de los rica y haciéndolas correr 
de abajo á arriba, de la falda al mon-
te, y apilar el líquido en su cima. 
L a ley de la gravitación, en ese ca-
so, se sobrepondría de tal modo, aún 
al esfuerzo combinado de los que aco-
metieran tal empresa, frastrando scm 
empefiog, como el poder oentralizador 
del dinero, sobreponiéndose al esfuer-
zo combinado de las clases laborio-
sas, y frustrando sus planes absorbe-
ría todo el incremento de prodnooión, 
para juntarla á la riqueza del capita-
lista. 
L a ley de la gravitación, como la 
ley oentralizadora del dinero ó capital 
prestado, de orden natural, ezistente-
en la constitución de las cosas, se eos 
breponen siempre 4 los que pretenden 
desconocerlas ó alterarlas. 
E l pueblo, con ese delicado instinto 
oon que se da cuenta de la esencia y 
operación de las cojas que le rodean, 
expresa esa fuerza oentralizadora del 
dinero cuando dice: "el dinero vá don-
de vá el dinero"; ó "el dinero llama 
al dinero". 
Sato es oierto. E l dinero ó capital 
prestado se dobla en un período de 
tiempo más ó menos largo, determina-
do por el tipo de interés. Guando este 
tipo es mny elevado, ese período de 
tiempo se reduce de tal modo, que el 
que recibió prestado se vé obligado á 
entregar todos sus ingresos para sa-
tisfacer la voracidad del interés. 
L a moral social, ya que ñ o l a justi-
cia al oindadano, exije ee evite qoe 
ese individuo ó esos tantos muchos in-
dividnos tengan que recurrir al capi-
tal ageno; y que en aquellos caeos en 
qne ello sea inevitable, paguen sólo 
nnapequeSa rata de interés, tan re-
ducida como sea posible, y tomen pa-
ra sí el resto del producto do su trá-
balo. 
E l poder oentralizador del dinero ó 
capital sgeno, poede verse en la si-
guiente üostraciór: 
A la edad de 20 años. A, d^eño de 
nna buena finfl* de 100 aores, la a-
rrienda á B, al 7 ^ g de interés anual, 
pagadero en tierraa, del propio modo 
que el interés del dinero se paga en 
dinero. 
A la terminación del primer año, B 
paga á A siete aores de terreno, de 
tan buena calidad y valor como los 
10O aores arrendados. A continúa a-
rrendando á B su hacienda, exigién-
dole el pago semestral, y capitalizan-
do semestralmente los intereses, del 
propio modo qoe loa intereses de un 
dinero prestado vuelven de nuevo á 
prestarse. 
BQ 10 años, B habrá pagado á A 
nna nueva finca de 100 aores y da 
igual valor que la arrendada; en 20 
años, tres fincas; en 30 a&os, siete 
fincas; en 40 años, qninoe flnoap; en 50 
añoM. 31 fiaoae: en GO años, G3 fiuoas; 
en 70 ecos, 127 flooaa de tan buena 
oíase, de igual extensión y de tant) 
valor oomo la primitiva finca arrenda-
da. 
A l a edad, puep. de 70 años, A ha-
brá percibido, por 70 años de trabajes 
y fatigas de B, 127 haciendas por el 
solo oso de nna sola. 
Todo el trabajo de 70 años de B se 
ha concentrado en A; toda la riqne 
sa producida por B, no la disfrutará 
éste ni sus desoendifntes, sino irá á 
enriquecer al presta or ó á sus des-
cendientes. 
He aquí como el uso ó empleo del 
capital prestado, teniendo por legíti-
ma é inevitable consecuencia el pago 
de intereses, produce la concentra-
ción de la riqueza en pocas manos, y 
cí un el interés rige y gobierna la dis-
tribución de la riqueza. 
He aquí por qué sería inmensamen-
te desastroso para el porvenir de este 
pais adoptar, en las aotuales circuns-
tancias, cualquier sistema que envol-
viera el préstamo del capital ageno, 
que mecboa tan ignorantemente de-
fienden, para salir de la presenta crí-
ele. No es éste, pues, el remedio qu^ 
debemos admioistrarnos; por cuanto 
sería infinitamente peor que laenfer 
medad. 
¡Hi no podemos en manera alguna 
usar el capital ageno porque trae con-
sigo la concentración de la riqueza en 
pocas manos y ¡a arbitraria distribu-
ción de la riqueza, forzosamente ten-
dremos que valemos de nuestros pro-
pios bienes, v ponerlos en condiciones 
de actuar ó funcionar como capitales. 
Y para realizar semejante solución 
á oue nos llev* la lógica, y que exige 
la raiónsuprema de la propia conaer-
vacióo, no existe otro camino que lle-
var nnestrea bienes al torrente de la 
circulación, por medio de aignes qne 
representen su valor, prévia siempre 
la justipreciación de.tales bienes. 
Uata es la movilización de la rique-
za. Luego la movilización de la rique-
za eg la cuestión suprema que tenemos 
aobre el tapete; la solooión verdadera 
y única á nuestro complejo problema, 
que estamos compelidos á adoptar, 
para proveer á u moral social, á la 
vida y á la propia defensa de la socie. 
dad cubana. 
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LOS ESTSAGOS D3L AUTOMOVIL 
PnHs, 11 de A j f s o.—Osíñ todos los 
periódicos de boy publican artículos 
de fondo comentando la frecoenoia con 
que ocurren accidentea de automóvil. 
A ' par que maoifieacan su simpatía 
por las víotim&a de dichos accidentes, 
piden nnánimente que sea sometida á 
un regiamenre la velocidad de los au 
tomóviles en las grandes vías y que 
los propietarios de automóviles tomen 
la iniciativa en este afennto por su 
propio interés* 
" E l Fígaro" en un artículo de fondo 
titulado: " L a locura de la velocidad" 
dice que es de notar el extraño 
fenómeno de que esa epidemia del au-
tomovilismo ataca de un modo espe-
cial á las personas de gran fortuna y 
á las de buena educación, y sobre todo 
á las que estando generalmente deso-
cupadas, disponen de todo so tiempo 
y no debieran tener mucha prisa en 
sus viajes. 
Añade el citado periódico que es ri 
díonlo en un automovilista que viaja 
por piaoer, marchar por los caminos 
de Francia coa una velocidad á veces 
mortal, de más de una milla por minu-
to, oomo lo sería para uno que hubie-
se ganado el gran premio en laS carre-
ras el ir al galope tendido á través 
del bosque de Bolonia. A muchos jó 
venes de excelente edocación ee les ve 
amenudo agarrados sobre el asiento 
del automóvil con el vértigo de la ve-
locidad. . Los dueños de esas potentes 
máquinas debieran tener á honor el no 
dejarse dominar por el prurito de co-
rrer y moderar sus deseos de ir á pri-
sa, porque, ei eao oontinú* de tal modo 
veremos como un sport que ofreoe ma-
chas ventajes caerá en el descrédito y 
sublevará la indignación en las pobla-
ciones rurales. 
Puede obligarse á loa automovilis 
tas á observar las Ordenanzas de Po-
licía y marchar con una velocidad mo-
derada dentro de laa oiudalesy villas, 
pero la vigilancia del gobierno no pue-
de ejercerse en los caminos, en los 
bosques y carreteras, donde las vi-
viendas están alejadas unas de otras. 
Para esto habría que movilizar todo 
un ejército. " E l Fígaro" ee pregunta a! 
terminar, si los accidentes mortales 
tan frecuentes estos días, traerán al-
gún fruto, y si los muertos salvarán á 
los que aun quedan oon vida. "EQspe 
remos, dice, que así aea, más a pesar 
de todo, tenemos alguna desconfianza 
porque el record del antomoviismo aún 
no ha sido batido y aúa pueden venir 
malos días para el porvenir da loa 
"ohaufenrs"—maquinistas de automó-
vil— 
E l "Journal des Debata" dice que el 
orimer sentimiento es de simpatía á 
la vez por los autores y laa víctimas 
de los acoidentea de automóvil. "Pe-
ra esto no impide, dice el mencionado 
periódico, que el público, después de 
alguna reflexión, pida se establezcan 
severos reglamentas sobre el uso de 
los antómoviles. No pasa un dia sin 
que se registre algún oaso de acciden-
te, debido á la temeridad de los con-
ductores de estos vehículos. De pron 
to, parece que tales desgracias son de-
bidas á algunas cabezas calientes qoe 
no dan importancia á sus propias vi-
das, ni á las del prójimo, peroan nú-
mera ha aumentado en tales propr v-
oiones, que ya es corriente suponer 
que el hombre más razonable enenen 
tre muy diüoil resistir esa especie de 
vértigo que se apodera de él, cuando 
se ve sentado sobre una máqdina de 
gran potencia que le permite devorar 
el eapacioá grandes velocidades. 
E l diario "Le Rappel" dice que la 
opinión pública pide una reacción en 
el automovilismo contra el frenesí de 
la velocidad. "Los automovilistas de 
denfrenados, dice, son ellos mismos 
las primeras víotimaa de su propia lo-
cura. Ellos renunciaran al fin á esa 
monomanía del suicidio. Y a un gran 
numero de alcaldes de pueblos de pro-
vincia ban prohibido el anceso en sus 
términos municipales de todo automó-
vil que marche oon una velooidad ma-
yor de diez millas por hora. 
E l automovilismo, considerado á la 
vez oomo sport y como industria na-
cional, está hoy amenazado de no le-
vantamiento general por laa pob'aoio 
nes rurales exasperadas. 
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L ' u v i a . —Han continuado irregular 
menta en esta semana, habiéndose dis-
tribuido de la manera siguiente: A.bun 
dantes en la provinoU de Pinar del 
Río, causando algún perjuicio á los se-
milleros de tabaco y á los frutos me-
nores, en so porción O , y siendo bene 
floiosas en la orienta'; también algo 
abundantes en el SB. de la de Matan 
tas, y mucho del centro para el NS., 
habiendo determinado no prinnipio de 
inundación en Baró; y pcrjod;oíindt 
algo las fatuas agrícolas en dicho ex 
tremo de la provincia, sin embarco <lt 
qae la cantidad total de agua caída ee 
en esa localidad, no fcó grandf; fueron 
así mismo abandantes y benefi jiosat-
las caídas en la provinoia de Santa 
Otara, desbordándose todos los arroyos 
en su extremo SO.; y en toda la de 
Puerto Príncipe, exceptuando loa te-
rritorios del SO. y S. de ella. Y fueron 
escasas en toda la provincia de la Qa 
baña, NO. y NB. de la de Santa Olara 
SO. y 8. de la de Puerto Príncipe, en 
donde bay que abrevar el ganado oon 
agua extraída de los posos, y en toda 
la de Santiago de Ouba, ei bien sólo se 
acusan periuioios por esa causa, de 
NO. y NB. de la provincia de Santa 
Olara. E n la Habana sólo cayeron llo-
viznas. 
Tímperflíura.—Permaneció bastante 
elevada en inda la Isla hasta el punto 
de sofocar el ganado de labor en e 
centro de la provinoia de Santa Olar» 
y, sin embargo, en au parte SO. se sin-
tieron las noohes frescas. L%3 mañanas 
fueron también frescas en el NU. de 
esa misma provincia. Bn la Habana 
fueron las medias de la semana: tnáxi 
ma, 31?1 (88°) y mínima, 23o0 (75?) 
Oaff«; — tín buenas condiciones en 
general, aunque sofriendo algo por la 
fttlta de lluvias, anteriormente y en la 
actualidad, aún en la parte N. de la 
provincia de Santa Olara, de dond 
confirman el informe dado anterior 
mente, de que habrá nna merma de un 
3 por 100 en la zafra próxima, por esa 
oauaa y por la deaaíente asistenoia 
que ha tenido el campo. E n algunos 
puntos de esa provincia, y en les de 
Matanzas y la Habana, ee oontinú* 
preparando terreno para siembras de 
trio. 
Tabaco, — Los semilleros de la por-
ción O. de la provinoia de Pinar del 
Río, están bien, aunque sufrieron en 
Iesta semana algo por exceso do hume-dad. Tanto en esa provincia! como en 
el N. de la Habana y la de Santa Clara 
se preparan terrenoi para esta planta. 
Frutos menorís.—Van bien en todas 
partes. E n la colonia "GHoria," que 
pertenece á un Sindicato americano; y 
que consta actualmente de 1 317 oa-
bilierUa de tierra (43 856 aores), situa-
das sobre la costa, á unas 30 millas al 
ONO. de Nuevitas, tienen ya sembra-
das 10 caballerías y desmontadas más 
de 300 para sembrarlas de naranjas, 
millo, maizy otros cultivos. 
L a cosecha de maiz se h J perdido en 
el SO. de la provinoia de la Habana, 
á pesar de las lluvias de esta semana, 
que fueron ya tardías para salvarla. 
L a pintadilla no ha hecho más estra-
gos en la provincia de Santa Olara. 
E n el £ 0 de la de la Habana hay 
muohoa braceros sin trabajo. 
Del NB. de la de Matanzas informan 
qoe han ocurrido dos casos de fallecí 
mientos de personas, que se oree fue-
ron inocnladas del carbunclo por la 
pioada de una mosca de ha conocidas 
como trasmisoras del virns do esa en-
fermedad. 
FIESTAS EÜ mmu 
Poco tiempo después qoe el foego 
convirtió en cenizas el hermoso r- mp 
de Madrag», reuniéronse en juata pa-
roqnial personas devotea y •l/^tiagui-
das de este pudb'o, ^ ou z -n lo una 
campaña vigorosa á fio de lograr la 
construcción de une iglesia que no 
desmereciera de la qne faé destruida. 
Los esfaerzoa de los piadosas cuba-ios 
loanzarou so premio; ei templo ee 
ocsagró el día 25, ueiebrándo^i* oou 
este motivo tiestas muy brillantes. 
Desde el 24 por la tarde se notaba 
entusiasmo en el puelo, y las caite* 
aparecían engalanadas oon banderas 
palmas. A las oineo fneion condu-
cidos en eotenne procesión las vene-
randas imágenes á la nueva y espacio-
Oasa del Señor. A su llegada se oat* 
lo nna salve pir ancoro eeieoto y nca 
escogida orquesta.' Termina ésta, sn-
bió al pálpitoe! ilusti 
so Párroco, doctor Be 
oratoria el- o lente y 
navió á todos; el sa 
Madruga, reoordó oon frases pcétioas 
con pureza y elegancia úe estilo, loa 
años m*H felices da su vida pasados 
entre los que hoy son sos. faiigreses 
E l P. Octiz es ou orador bríilaniisimd 
erudito, y es algo más qne 6#toi et 
un Ministro de Dios infatigab e en el 
cumplimiento de sus debaraa, ejemplar 
en sos costumbres; afable y delicado 
en sn trato; generoso en sn despr^nli-
miento y batallador en la defensa del 
catolicismo. Osando él liegó á Ma-
Irnga ee encontró oon algunos minis-
tros protestantes qoe predicaban en 
laa plazas y bosaabin por todos los 
medios prosélitos para su oulto, pero 
sn elocuencia, sus grandes oonooi-
miectos ee impusieron y loa hi jos . . . . 
de Lutero salieron chasqueados d« 
Madroga. Párroco como ésta horirau 
á la Iglesia y á Unba. 
A las ocho de la mañana del día 25 
comenzaron los oficioade la consagra 
oión, asistiendo nna mult 
sa y prestando sus serví 
tar los señores cura pé' 
NiooláB, Nueva Paz y < 
A Us diez se cantó la mi 
do t*I señor oora párroco de Varsalles, 
doctor Alberto Méndez. FQÓ el? suyo 
un discurso magistral en que abunda-
ron sólidos y profundos oono^ptos y 
arranques enardecidos qas hidieron 
derramar lágrimas á los oyentes. 
Exortó á la unión entre todos los qoe 
viven en Onb*, y señaló oonaaierto e) 
camino que deben seguir los cubanos 
si quieren obtener U f ílioidad de so 
pstíi-i. E l doctor Men<lez esfc* juzga 
do como uno de noestros má¿ sobre-
salientes oradores. 
A las seis salió la procesión cu per-
fecto orden y compoeturs; las másioae 
tocaron inspiradas marchas, coros in-
fantiles cantaron á la Virgen himnos 
sencillos y poéticos, y deslíelos bvl-w-
nes oaia lluvia de rosas y azucenas. 
•'Aquello entusias 
razón á la espera! 
Bn sitio de pref 
toridadesdel pu?.b 
nlsimas qoe saben 
líticos de pacotilla 
tibie con ia libeit< 
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S O B B E S E I X I B N T O 
Oon verdadera satisfacoión nos he-
mos enterado de que ha sido sobre-
seída libremente, oon fecha 25 de este 
mes, la oausa instruida oon motivo del 
incendio ocurrido el 20 de Julio, en el 
importante almaoen de tejidos de los 
señores Prendes y Compañía, San Ig-
nacio G2, que llevaba cerca de cuaren-
ta años establecido en esta ciudad, ha-
biendo gozado siempre de muy justo 
crédito en esta plaza y en las principa-
les del extranjero. 
Aunque dada la aoriEolaia honra-
dez, nniversalmente reconocida, de 
nuestros amigos don Ülpiano y don 
Luis Prendes, gerentes de la casa, y 
la buena marcha de esta, no era de es-
perarse otro resultado en la oausa ins-
truida, no podemos por menos que fe-
lioit^rlos vivamente por la sanción que 
acaban de dar los Tribunales á lo qne, 
desde los primeros momentos, estaba 
en la conciencia de todos y aun de los 
mismos que, cumpliendo con su deber, 
iniciaron la investigación judicial para 
mayor esclarecimiento de los hechos y 
más cumplida satiafaoción de los inte-
resados. 
B A G A A G Ü A C U T B 
De hoy á mañana saldrá para Agua-
cate, oomiaiouado por el Secretario de 
lostruooión Pública, señor Yerr, el 
Inspector de Esencias señor Maspons, 
''ón el fin de abrir en dicho pueblo una 
investigación referente á asuntos del 
ramo. 
A R R E S T O S U B S I D I A R I O 
E l Seoret«río de Justicia ha comu-
n oado al Juez Correccional de Pinar 
del Rio, que en oaso de insolvencia, 
poede imponer á los multados arresto 
subsidiario, á razón de un día por ca -
da peso qoe dejen de satisfacer. 
I N V F S T I O » O l O N 
a invciit gaoión practicada por 
e Deiisrtamento de Policía respecto 
del inceiidio ocurr do en la calle de 
\ cUfael, resulta que la alarma fué 
d findida oportunamente por los vigi-
jr.^s, á virtud de aviso dado por la 
J f tnra del Cuerpo, por más que por 
las estaciones de alarmas del Cuerpo de 
Bjnaberos, en su mayor número, no se 
dieron las tarjetas correspondientes 
como está ordenado. 
5n ouanto á la const'ucaión da las 
ventanas de ia habitación donde pere-
oteron do* indivi inos, el Arquitecto 
Municipal informa que dichas vaota-
nasseo las usadas regularmaati, sien-
do en oso permitido. 
H A R T A . A U T O G R A F A 
E l Prestriente de la Bepáblica del 
Braztl, en ^arta-autógrafa dirigida al 
s^ñor Hatada Palma, reoonooe la Ke-
ú > a de Oaba. 
LA. R S O U E L A O L A V A R R I H T A 
A^er terminaron los exámenes de 
^DpálflUlfl á la Dirección de la Escuela 
O >»varvieta, siéndole adjudicada aqnó-
iia al señor don Honorato Valdós, uno 
de los cuatro señores qne aspiraban á 
dicha plaza. 
R B f J R P m Ó N E N P A L A C I O 
Wnía noohe, á las ocho y media, reoi-
o ri ni «Hííor Presidente de la Repúbli-
-1 í ios elementos oficiales y á las per-
¿onna de BU amistad. 
B L D ' Q U B 
\ ) M subió al diou^ el vapor cubano 
a Luí*a, da Í089 toneladas, para 
liminar y pintar los fondos. 
R E S U L T A D O N B O A T l T O 
E sefior Qnintana, Aiministrador 
d - Qninta de Higiene de üienfue-
sr-i»*, b * partieipado que sus gestiones 
en la hl '.baña para obtener de la Secre-
C <ri* ^ Gobernación una subvención 
0 m 0 ' ó sostener ese establecimiento 
ttenóftao han dado un resultado nega-
E "̂-fior Tamayo le manifestó que 
si no habla dinero para sufregar los 
: iftoa de dicha Quinta se procediese 
1 i olftosura. 
OATEDRATIOO 
9 señor don Franoisao Paulino 
D hins ha sido nombrado profesor del 
apo,tA"del corso preparatorio del 
Instituto de segunda enseDanza de 
Pnerto Príncipe. 
aeio?. 
S B R E U N COISFLIOTO 
El Secretario de Justicia ha parti-
c ípalo al Presidente ds la Audiencia 
de Santiago de Unba oon motivo de! 
eonfl oro surgido per las reonsnoiones 
qne;ha formo'ado e! letrado do» Fran-
oisco Brioso Bostiilo, de todos los fon 
oionarios qne debían oonooer de las 
sansas seguidas contra él, que puede 
instruir las piezas separadas da dichas 
recusaciones el Magistrado más mo-
derno de la Audiencia de Puerto Frín-
cipe. 
O I R O U L A R - -
E l Secretario de Instrucción Fábli-
oa ha dirigido la sigoiente Circular á 
los Presidentas de las Juntas da Edu-
cación: 
•'Seflor Presidente de la Junta de 
Educación d e . . . . 
Sefior: 
Algunas Juntas de Ednoaoión, fal-
tando á sos deberes y á las disposicio-
nes vigentes, han procedido á nom-
brar para maestros de las eacaelas 
públioaa á personas no inoluidaa en 
las listas de aprobados que ofloialmen 
te se les han remitido. 
Con tal motivo se lea hace saber por 
medio de la presente que esta Secre-
taría rechazará por ilegal todo nom-
bramiento de oersona que no oonste 
ofioialmema habilitada para la ense-
ñanza; no autorizará el oootrato, y da-
rá aviso á loe señores Tesoreros de las 
zonas fiscales para que no paguen 
sueldo alguno, aunque ñgure en la nó-
mina, á ningún maestro que hubiese 
eido nombrado fuera de las condicio-
nes de la Ley. 
Bueeo á V . el acose de reoiboé 
Ds V. atentamente, 
-Ecitíardo Tero. 
G U A N O D E L P B R Ú 
E l vapor amerioano Aforro Cattle que 
fondeó en pnerto ayer, procedente de 
New York, importó 6,756 sacos de gua-
no del Perú, consignados á varios. 
Telegramas por el cable. 
íSEimCIO TELEGRlf ICO 
Diario de la Marina. 
A L O I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
J í S T A D O É U A l D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e a n o c h e 
Washington, Agosto 27. 
OBÜOBRO "OINOINNATTI" 
Se han corrido en la Secretarh de H a -
rina las órdenes para que el crucero 
C i n c i n n a t t i , que se halla en Colín, 
vaya á rele7ar el cañoaera M a c h í a s , 
en Cabo Haitiano. 
W o t a s a g r í c o l a s 
PE0DUO0ION D3 TRISO 
E N fcSPA^A 
De E l Boonnmiita, de Madrid: 
Apcsar de los últimos temporales, la 
eofieob» de trigo supera las esperanzas 
qne había hecbo oonoebir durante la 
orimavera. üalcúlanse en 44 millones 
de bectólitroa el trigo queso reoolecta, 
y que, noidos á los 9 de remanente de 
pasados años, suman 53 millones de 
hpotólitrofl. 
El consumo en la Peníosnla es de30 
á 32 millones, y por lo tanto, ai bailara 
mercados, queda para la exportación 
una suma de verdadera importancia 
que equivaldría á en ingreso de 200 
millonea de pesetas. 
Esto hace que algunos agricultores 
propongan la oonceaión deprimas á la 
exportación de diobo cereal. Oreemos 
qoe no debe precipitarse tanto el pro 
eedimiento para facilitar la salida del 
trigo. Becordemoa lo qne años hace 
pacedió oon el ganado vacuno en Ga-
licia. Oierto que el trigo es oro, pero 
por oro nos lo hacen pagar cada año 
que necesitamos importarlo; y por eso 
interesa bastante conservar abundan 
tes remanentes de él en loa graneros, 
siquiera basta que se vea ai racional 
mente puede esperarse igual ooseoba 
qoe la presente en el año venidero. 
Así nos evitaremos posibles é impor 
tantee quebrantos, sin olvidar los que 
se irrogarían al contribuyente, impo 
niéndele el gravamen en las primas 
que se concedieran á la exportación, 
procedimiento que sólo debe emplear-
se cuando el exceso de producción sea 
muy crecido y fácil la obtención de 
mercados para la colocación de los pro-
dótoe. 
B N L O S E S T A D O S U N I D O S 
La ooseoha de trigo en loa Estados 
Unidos se cálenla para el corriente año 
en 600 millones de bushels, ea decir 
inferior en 150 millonea á la del año 
anterior. De eae total corresponderán 
á la exportación unos 140 millonea de 
bushels, mientras que la exportación 
ordinaria de los Bstados Unidos ha 
sido siempre de 184 millonea de boa 
bels. Be oree que una gran parte de 
estos 184 millonea irá á Australia, don 
de la sequía amenaza deatrnir la ocae 
cha, 
De hoy. 
Manila, Agosto 2? 
MAS V A L B A S I 
E a vez de cincuenta, eeann telegrafié 
ayer, no pasa de veinte el número de in • 
aígenas que murieron á consecuencia de 
los terremotos en Mlndanao-
Londres, Agosto 28 
T R U S T AZÜÜARERO BSPAStOL 
Sagún telegrama de Midrid al S t a n -
d a r d , los periódicos flnancieres españo-
les anuncian que están muy adelantadas 
las negociaciones parala organización dal 
trust azacarero, cuya combinación ataca 
fuertemente la nrensa y será objato de 
discusión en Us Cortes, porque las fábri-
cas fusionadas pretenden sostenar los pre-
cios reduciendo la producción é insisten 
en que se imnongan crecidos derechos á 
la importación extranjera y que sa conce-
dan primas á los azúcares indígenas que 
ee exportan» 
Potsdam, Agosto 28. 
E L R E Y D E I T A L I A 
Ha llagado á esta el rey Víctor Manual 
de Italia, habiendo sido reoibido ea la es-
tación del ferrocarril por el emperador 
Guillermo) príacloes de la familia impe • 
rial y dignatarios del imperio. 
Nueva York, Agosto 28. 
P L A Z A D I S P U T A D A 
Según noticias recientes de Port-au-
rince, la plaza do Limbs ha caido ñus 
vamente en poder de los partidarios del 
pretendió-:te Farmía. á las órdenes del 
general Sainare-
M U L T A D O POR C O R R E R 
D E M A S I A D O 
Pocos momantos antes del acciieate que 
e costó la vida ayar, Mr. ICáft&Swi había 
sido multado por correr sa automóvil á 
uaa velcoidad superior á la qae permiten 
as ordenanzas munioipa'es ds Long 
Branoh. 
Bcest, Agosto 28 
UN OASO S I N G U L A R 
Las religiosas qae faaron ezou sadas 
de la escuela do Lanáerceac, Francia, 
aan exhibido nn decreto del rey Caries X 
::echado en 1828, por el cual se eximo ia 
congregación á que pertenecen del cum-
plimiento de ia ley de asociaciones. 
Han vaelto por le tanto, á instalarse 
en su escuela y el pueblo las h i hecho 
una gran ovación. 
RcmH, Agosto 28 
D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
E l Cardenal G-aidí ha siio nombrado 
Delegado Apostólico on Filipinas. 
Lisboa, Agesto 2S 
SOBORNOS Y F R A U D R 3 
Se ha promovido aquí un gran escán-
dalo con motivo da ha-)9r sido arrestados 
varios elevados fanoionarios del gobierno 
acusados de habarse dejado sobornar pa-
ra la comiaión de grandes fraudes, con 
perjuicio del Estado. 
E S P A R A 
ve una tácita autorización para que I09 
trenes circulen con mayor veloeidau de lá 
que aconseja lo peligroso de ciertos sitios. 
Todos estos extremos exigen un verda-
dero estudio por el Consejo de la Compañía 
si hade evitar catástrofes de mi a funes» 
tas consecuencias que la recientemente 
ocurrida. 
M o v i i n í e B í o M a r í t m i o 
E L "MARTINIQÜE" 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Martinique, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 12 paeajaros. 
V A P O R " C U B A N A " 
El vapor cubano Cubina entró en puerto 
esta mañana. íro:e;ent9 de Cartagena, 
conduciendo cargamento de ganado. 
E L " F A N i T A 
Ayer t« rde salió para Cayo Huesô  en 
lastre, el vapor americano Fanita. 
' ÜAROLINE G R A Y " 
Precedente de Tampa fondeó en puerto 
esta mañana la goleta americana Carolina 
Gray, conduciendo cargamento de madera, 
lEECADOjONETáíIS 
CA.SA.S D S C A M B I O . 
Plata española. . . . . . deV43á76 7. 
Caldsrilla de 75i á 75| V. 
Biliet s B. Español., de <H á 5 7. 
Oro americano contra f 33 á y p 
español. . . . . . . . \ ' 
Oro americano contra ^ x 49 p 
plata española..... ^ - * 
Centones á ti.92 plata* 
En cantidades..... á 6.U4 plata. 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . á 5.50 plata. 
En cantidades..... a 5.52 plata. 
El paso americano en / , , 49 ^ 
plata española... , s 
Habana. Agosto 28 do 19J2. 
l l E » L S m C I V I L 
Agosto 24 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OHSTE: 
1 varón blanco legítimo. 
3 varones blancos naturales. 
3 hembras blancas natarales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Elias Fariña, 38 años, Habana negro, 
Apodaoa 0̂. Tuberculosis paimonar. 
María Padrón. 74 afios, anari s, blan-
ca, Tenerife 4. Insuficiencia nitral. 
DISTBITO CE8TR: 
Encdrnación Ñoñez, 33 anos, Sevilla, 
blanca, Zarja 130 Tnberculosis pulmo-
nar. 
Concepción García, "iQ años, Habana, 
negra, Cádiz 9. Tuberculusis cardii vas-
cular-
Lnis Fernández, 28 años. Hoyo Colora-
do, blanco, Marques 9. Tuberculosis pul-
monar. 
Soria Terán, 2 meses, H?bana, blanca, 
Ccneepción Arango 4. Tuberculosis. 





E L ACCIDENTE FEEROVIAEIO 
DB BETAN20S 
Ctruña 4 (3,30 tarde) 
Exped e-ite y s u m \ r i o - 3 0 heridos 
y coatusos-Juasas reclamacio-
neads los v ia jero3- lasulpac io-
nes al maquinis t i y í >%o aar 5. 
Hoy han empezado á instroirsa expe-
diente gubernativo y sumaria judicial con 
mot'vo del accidente ferroviario que tele-
grafié anoche. 
Algunos de los viajeros han forma ado 
reclamasiones fundadas en que el tren traía 
más unidades de las reglamentarias. 
Hoy te ha podido saber el núm«ro exac-
to de heridos y contusos. Entre todos pa-
S i n de 30, dándose ei caso singular de que 
habiendo resultado heridos todcs los iudi 
víduoí que ocupaban un vag5n próximo á 
a máquina, no han sufrí lo la menor lesión 
ni el maquinista ni el fogonero. 
Respecto á éstos, hay trucaos viíijeroí 
que ins'stea ea sostener que no Iban por 
comp.et • librea de los tf̂ ctos de. alcohol. 
El oe desde loa primeros momentos refu-
tan tal aserto; pero es lo cierto q̂ e el tren 
hizo el viaje o n n n * velocidad vertiginosa 
que no dejó de sobresaltar a los vbjeros 
conocedores de las curvas y sitios psligro-
soa del trayecto. 
Sa dice qne en Cambre el tren arrancó 
sin recoger á los paeajeros, y que en la es-
tación de la Coruia, después del suceso, no 
pocas personas que.'ían lynchar al maqui-
nista. 
Los viajeros están en extremo iodigna-
dos, pues además del riesgo sufrido, no 
pudieron da" en los andenes ú oflnnas con 
jefe ni subalterno alguno, teniendo que ha-
cer sus reclamaciones y protestas á dos 
mozos de equ'.psjes, únicos dependientes 
de la empre.a que había allí. 
Una de la^ protestas, autoriza la por 
gran número de firmas, está basada en no 
babsr ni en esta estación ni en las próxi-
mas coche alguno sobrante que aumentar 
cuando falten asientos en los form&dos. 
Esto era origen de que ayer, /agón qua 
no tiene cabiza más que para 60 plaaas, 
trajera 100 personas apiñadas. 
Además, parece que á los maquinistas ee 
les abona 20 céntimos por cada minute que 
adelantan en la travesía, lo cual oonatitu-
N A G I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTJt: 
2 hembras blancas legítimas. 
3 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legitimo. 
1 varen blanco natural. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
5 varones blancos legUímos. 
1 varón blanco natnra!. 
3 hembras blancos legítimos. 
3 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTITO SUR: 
Pastor Argudín oon Mercedes Balencló, 
negros.'"-
DISTP-ITO E S T E : 
Antonio Guillermez con Láura Valdés, 
blancos, 
D B F U N C I O N B 3. 
DISTRITO NORTE: 
Mercedes Herrera, 64 años, blanca, Gua-
najay, Empedrado 40. Esclorosia cirroso 
vascular. 
Maiía Remudes, 9 meses, blanca, Haba-
na, San Lázaro 331. Meniogicis. 
Caridad Ramos, 10 rueaes, mestiza, Ma-
rianao, Virtudes 139. Meningitis. 
María Menéndoz, 4 años, blr.nca, Sagua 
la Grande, Lagunas 101 Escarlatina. 
Patrocinio Mendoza, 58 años, negra, Ha-
bíoa, Aguacate 32, B. neumonía. 
Ra'nóu González. 3ó años, blanco, Espa-
ña, Nec ocomio. Traumatismos accidenta-
les. _ . 
Dolores Agredo, 11 mesas, blanca, Haba-
na, Zalueta 6. Enteritis. 
DISTBITt SUR: 
Tomasa García, 21 años, negra, Haba-
na, Cochillo 1. Anemia. 
C i Chon, 80 años, .bino, San Nicolás 8L 
Insuficiencia mitral. 
DISTRITO E S T E : 
Carolina Bolot, 2 años, mestiza, Com-
postela CG. Dotimenteria. 
Brígida Valle, 25 años, negra. Habana, 
Bernaza 39 Tuberculosis pulmonar. 
Santos Serrano, 46 años, blanco, Zara-
goza> Teniente Rey 36. Cáncer en el estó-
mago. 
Antonia MarqoeUl. 62 años, blanca. Güi-
ra Melena, Merced 21. Eateritls. 
Mercedes Llaneras, 11 mese?, blanca, 
Mariel, Reina 2. Meningitis. 
Catalina del Casíillo, 04 años, blanca, 
Puerto Principe, Habana, 164. Cáncer del 
hígado. 
JiTSTRITO OESTE: 
Vicente Pulido, 40 año -, blsnco, Cana-
rias, Jesús del Monte L Traumatitmo acci-
dental. 
Elóy Borden, 1 año, blanco, Habana, San 
Miguel 270. Atrepsia. 
TomAs Domiogaez, 30 años, blanco, Gaa-
nabac3a, Omoa 2. Abceso hepático. 
Josefa Valdéa, 7b años, blanca, Habana, 
A<ilo Hermaniias de los Pobres. Arterio 
e&cloro lie. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonios . . . . . . . . . . . . . 2 
Defunciones 19 
C O J I I I S I C A D O S . 
CENTRO GáLlEGO 
SECCION D E INSTEUCCION 
8 E O R E T A E I A 
Acordada la apertura del curso escolar de 1302 K 
1903 para el día l? de Septiembre próximo, se avisa 
por este medio á los señores socios y guscriptores da 
la Benéfica, que desde esta fecha í^neda abioria la 
malricnla para todos los estadios y bajo laa o mrlicio-
nes qne se imiicaa en el aauucio iijado en la enirada 
de esla Sociedad. 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretario An-
touio (¿aintuua. c 1̂ 20 14d-l(i 14a-l? 
D I A R I O D E L.A MARINA.-Agosto;28 de 190 — • 
Jaevea 
ENTRE PAGINAS 
X J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
L A EEÜPCI3N 
E E Á K A T O A 
La reciente coomo-
oión geológica ocurrida 
eo ia Msrtioict ha can-
do, oomo es lógico, a 
mas penosa impresión 
en el mondo por io enor-
me de la catástrofe, qae mochos han 
creído la mayor entre todas las de PO 
género sofridas en la edad pree* 
ÜHmilo Flammarión, el cé'ebre astró-
nomo francés, ha reotifío&do esa oreen-
ola. L a explosión del volean de la Mar. 
tínica ba sido menos violenta y no ha 
abaroado tanta extensión oomo 1» del 
Kríkatoa, de lo qae foé teatro el es 
trecho de la Sonda, entre la isla de Ja-
va y Somastra, ocurrida el 28 de Agos-
to de 1883. 
"Allí—Jioe Flammarión—fié la ta-
padera del volcan la que saltó bajo la 
presión formidable del vapor encerra-
do dentro del cráter. 
L a explosión qne lanzó por los aires 
la cúspide de la montaña de KrakKtoa 
fué de ona violencia tal, qne oonmovló 
todo el globo, sintiéndola bt^ta los an 
típodsp; la conmoción atmosférica pro-
ducida por la foerza radical ascenden-
te bizo oscilar los barómetros del muo 
do entero, incluso los del Obcervatorio 
de París, dando tres vecen ¡a vuelta al 
orbe El volcán arrojó 13 miiiones de 
metros róbicos de lava v 3G trillones 
de cenizas volcánicas, una gran oantl 
dad de las - naips llegó á alcanzar una 
altura de 20 000 metros cúbicos, y ^u 
periores á las qae durante dos aOos 
han producido las magaífioa^ y extra-
fias iluminaoiones crepuacalares qne 
muchos de los lectores reonrd-irán se-
guramente." 
La erupción del vnloáo de Kr.skato» 
ba sido, poes, el mayor oata^lismo gen 
lógico entre tos ocurridos durante los 
tiempos histórioos. 
Una noche impenetrable qne duró 
dieciocho horas, la atmósfera crav- rtfc 
da en nn horno Heno de cenizas que 
tapaban los ojos, !a nariz y los oídos, 
el retumbar sordo é iaoeaanie del vol-
cán, la lluvia de piedra pómez cayen-
do del cielo negro, pues la trágio^ es-
cena sólo era alnmbrada con intermi 
tencias por relámpagos cárdenos, el 
rayo bajando de las nubes al mar con 
rechinar satónicr; despoés la llnvia de 
cenizas transformándose en un diluvio 
de lodo. 
He ahí lo qne sofrieron dorante esa 
terrible noche de dieciocho horas, e! 28 
de Agosto de 1883, los pasajeros de nn 
navíf de Java, (O ieanís) mit*ntras vo-
laba por el espacio parte de la isla de 
Krakatoa y mientras el mar, qae em-
pezó por alejarse de la orilla, se preoi-
pitaba despnés sobro las tierras en una 
ola enorme de trernticinoo m- trcs de 
altura, que penetró hasta Ja distanoia 
de uno á diez kilómetros, y qne al re 
tirarfe se llevó al abismo oii»tro cinda 
des, Tbjringín. Merak. Taink B^tong, 
Angí>r y enantes pobladorts tenían, 
más de cnarentt» mil seres humanos. 
Mucho tiempo despnés encontraban 
todavía en so marcha ios navios raoi 
mos de osd&veres enlazados uno* con 
otros, y en el vientre de los peces ae 
hallaron dedos con sos nfias, pedazos 
ê oabezas con sus cabelleras. 
Los qne se salvaron. lo« qne preren-
jiaron la catástrofe á bordo de nn na-
vio y pudieron oopt.pmnlar al día ai-
gaiente la loz, qne pareóla extinguida 
para piempre, referían con hon-or qae 
esperaban repígnados el fin del mon-
do, ocnvprr ?rn de no cataclismo uni-
versal. 
RRPORTFR. 
EílflS DS L I m u 
ESCRITOS F W : S T f 
P A K i E L 
D I A R T O D E L A M A T i T N A 
Martrii. 7 á Agono de V. "1 
Salimos á deporte por día. No nos 
podemos (jn^jar. Mejor dfchoj quifás 
ae puedan qo^iar los ooe aspiren ma^ 
Pero, en esmbio, aquellos qae se con-
tenten con "lo elegante1' están de en-
horabnena. 
Ignoro si se hanfl̂ ^n BMMlfli ente-
radas de qne "el golfo" es saperior al 
lernti. 
Pero conste qne, hasta abor», no 
hay, según fncede con el tennii ''golfo 
de ea'ón". Hay que jogaflo a? aire li 
bre, en pleno campo, con la alegría del 
cielo (HÍ no está nnbladr). la hermosa 
ra del paisaje, la aoimaoión de la con-
carrencia y el contento del movimien 
to continoo. 
No orean nstedes une se trata de nn» 
euperfleie mny hroitads; ¡quiá! hacen 
falta diez h^oráreas de terreno. 
Por sopoesto, bi»ee tsmliién falta 
F O L L E T I N 30 
LA m m DEL m n 
Rorelí fscnla « ÍD̂ ÍÍ 
POK 
C A H L C T A M. B R A E M E 
(Ftt« novel*, per.load» por la r i fa «riltorlal 
Bliocci. »e »eiíde en la "Mode i r ' P f.'a 
(Coannuación). 
t xenso por compasión—repli 
t ó Angela.—Qaizós si la gente llama-
re á las cosas por tn verdadero noro 
bre, habría menos pecados y deslioee. 
Á usted DO le gasta la realidad, por-
que se ve frente á frente con ella. Us-
ted, estoy segara, se da mi! plansiblee 
excusas para obrar oomo obre; exon 
saa qne hasta le harán pareoer sa con 
dnota recomendable pero si so con-
ciencia le habla limpiamente, la acusa-
rá de robarle nn marido á sa mujer, de 
distraer á un hembre casado, y la re-
pugnará á usted ¿verdad mise 
RaneT 
— Sí me lo representa de ese mo-
do descarnado. Pero el ponto capital 
de este ês eso verdad? 
—Hay algunas cosas qne se admi-
ten con repognancia—repaso Angela, 
—y entre otras la de distraer les de-
beres de un hombre casado. 
—Mi querida miss Koodea—dijo 
buena salud, agilidad suma, y hay que 
estar, repito, en constante actividad. 
Las halles ó pelotas, son faertes, de 
-goma; los jogadoree las dirigen valién-
dose de no carado, á cuyo extremo hay 
ana espátula de hierro. Manejando á la 
perfección, con toda elegancia y con 
todo f/ro esta especie de mazo, vencien-
do obstáoolos naturales ó artificial es, 
entra y sale de la tierra la baile. 
£ntra y sale, sí, de los agujeros he 
ohoa á irregulares distancias; agajeros 
separados por dichos obstácalos, qae 
luego diré cuales son. 
E l jugador que consigue dar la vuel-
ta á la serie de agujeros, golpeando la 
bmile io menos posible, es el que gana 
y, natoraimente. rTorna vinoitor. 
¿Cómo son los troutl Unos hoyos qae 
tienen diez centímetros de profandi-
dad; en ceda uno de ellos se colona una 
peqnf ñ» rubeta de metal. Abundan, 
indicando los sitios extratégicos, las 
banderas con los colores del club. Los 
boros e^tán á respetabilísima distan-
cia nno de otro; va lo creo, cómo que 
los separan muchos metros. E n torno 
de cada BUO de aqnelios, el terreno es-
tá ouidadosameníe 1 enoespedado'', y 
en cada ponto de partida, ¡cuál si se 
tratara de empezar á vivirl hay diver-
sos obstáculos, salvo que éstos son más 
poétioos qoe los otro«>, los de la v ida . . 
Hay arrovos. riachuelos, campos cul-
tivados, bre fia*, zarzales, macizos, etc. 
Y todo ello lo tipno que salvar sin dl-
fioaltad la pelota, dirigida prr la espe-
cie de cayado que el jn^ador ha de ma-
nejar con singalar destreza, 
Oada joerader ti^ne sa caddie 6 ayu-
dante, enosrerado de seguir el corso de 
las fraile*, bnnoarlas y enoontrarlas T 
si necesario fnere, aoonsfjar á so jefe 
ó "jefa"; puesto qne el golf como el 
(enni«, tiene muchas mujeres.. . .; mu-
chas mnjeres que lo practican, quiero 
decir, con creciente entusiasmo. 
No es sólo en Inglat rra donde las 
mnjeres "go!fean,' (dioho sea esto en 
la más eleponte e.OHpción de la pala-
bra); las francesas también se dedican 
á tan novísimo deporte, ^raoias al cnal 
se distinguen, se divierten, se hacen 
foertes. 
La fiesta que ol Onlf Olub de París, 
aoaba de dar en Bonlie, oeroa de Ver-
salle^, para celebrar la inaugnraoión 
del nuevo terreno, ha sido, nn aconte-
cimiento. 
Acontecimiento fringant, 6 lo que 
PS igual, elegante, alegre. No faltaba 
detalles: aquellas maderas primorosa-
mente pintadas de olaro, entre las ám-
-oüas avenidas, en medio de tantas 
flores y tantrs árboles, tantas comodi-
dades, tanta gente pxqnisita, y tantas 
bebidas y golosiuas, exquisitas tam-
bién 
La macha distancia á nadie arredró; 
al contrario, foé nn UOPVO aliciente. E l 
trayecto, pues, oo padn e^tar más » n | . 
mado: aotomóviie^. jíacríí, mailorai h», 
char a baño» ¡Alegra y, dicen, qne 
"dioe•, tanto todo eatoí 
Pero me han asegarad"» qne todavía 
deda* míís h'.q mni^rea jrtvpnes, boni-
tas y elegantes. Había tal profpsión 
de eilas, qu-* no so pabia cnal era lá 
mAs preoinsa, la mejor vestida, ni la 
més j o v p n . . . . 
Las íoi eires ''de^U' " también algo. 
Mas hay tanto qoe donir reepeoto de 
éstas, qoe prefiero Cejarla para otres 
Acó». 
Hoy me he propoostn dloir, ánioa-
mente, qoe tenemos un nnevo depor 
te 
Ello, para muchas y para mochos, 
es ana fe'rd.tad man. 
Ustedes d i r á o . . . . 
SALOMÉ NTIÑRZ Y TOPETE. 
EL PAÑUELO 
( P a r a mi útofinguid&atniga 
l a «eñnri to I -nh i l A r i n t I 
Entre las reliqoias amorosas de mi 
i^mígo Andrés, figarsba an finísimo 
pafiaelito de batist-. qn* tenía borda-
dos eo ona de t-ns .̂-q iiit»-. BQ uom-
nre y el de Rosa Alberti, onyas df ii-
oadas manos habían realizado aqueí 
primor, para el cnal, en vez de hilo, 
.ujpi?ÓPaa pronios cabellos negaos y 
sedosos, qne se deataoabnn sobre la 
blanco ra de la batista. 
An '.ré- me dijo que aquel patínelo 
tenía en historieta, v como yo moarra-
•»e dese^ s de conocerla, me la relato del 
modo eignip r<: 
— K ea f 6 mi primer amor; era pri-
ma mía y ambo-: winmoa en Madrid, 
acuque en distintas casas. Eíla tenía 
18 afios y yo 16 peqneila diferencia 
>1e edad qoe no fné obstáculo á r n t s 
tro oarifio. L evariamrs próximamen-
te oo afio de relaoioneo. coando mi pa-
dre me PDV'Ó á París, donde, oomo sa 
bes, termii é mi ednoación. 
í'.'u aqnella inm -̂naa vorágine de vér 
tigo coLstante m*- sentí mareado, arra-'-
rrado por el córonlo dp encantos y he-
chizos qae me oaativaban r batían ex-
perimentar las • x r I M emocioiífs de 
lo desconocido. Y entre las ^orp tür̂ ^ 
diarias, el bnHioio ••naordeoedo-, pro-
Q adys,—deb« usted acostumbrarse á 
envolver sus pildoras en polvos pla-
teados; suenan horriblemente. 
A pesar de la ligereza de ana pala-
bras, miss Rsne estaba profandamente 
afectada por la noble y franca seaoillez 
de la joven, por so ardiente amor y 
compasión baoia su madre. 
— Usted es linda—oontinnó Angela 
sin tener la observación en cuenta,—y 
tiene ranches sdmiradores, de manera 
qne poede usted casarse bien y ser 
feliz, y sin embargo, desprecia todo eso 
por nn hombre casado. Permítame que 
le diga francamente lo que pienso de 
eso. Si nsted conociese al capitán Wyn 
yard tal como es, no le tendría usted 
la eetimaoión qae le tiene. Es goapo y 
de encantadoras maneras; eso fué lo 
qne le bizo conquistar el corazón de 
mi madre; pero no posee ooalidades 
morales ni eapiritnales. Ama nsted el 
ideal qoe ee ha forjado, pero no conoce 
usted el fondo de la estatoa. Conocido 
el capitán Wynyard. no poede ser ama-
do por niognna mujer digna, 
—Esa es una dedada de miel—dijo 
Uladys riendo, perc so riss no era 
franca, 
—Jamás podré decir—oontinnó An-
gela—lo que hemos sufrido mi madre 
y yo por su causa. Mí opinión eobre el 
capitán Wyoyard foé acertada. Me faé 
repulsivo desde el primer día, ¿Oómo 
nol Un hombre qoe se casa por el in-
terés, amando á otra maj^r, es el más 
despreoiab'e de los seres, 
dacido por la agitación constante de 
la gran ciudad, y solicitado por mil 
atractivos que distraían mi espíritu, 
foé alejándose de mi mente la imagen 
de mi prima, lacoal, eo la áltima carta 
que me escribió, diciéndome qoe se 
marchaba con so familia á un pueblo 
de Andalucía, donde poseía su padre 
unas tierras que pensaba cultivar, se 
mostraba desazonada por mi frialdad, 
reflejándose en todas las líneas de so 
carta, que yo no contesté, una tristeza 
y un dolor tales, qoe de segnro me 
hobierao conmovido eo otras circuns-
tancias distintas de las qae me rodea-
ban eo aquellos momentos. 
No volví á tener noticias de Rosa. 
Faí jogaete de los caprichos de mo-
chas parisinas, volubles y desenvuel-
tas, qae me brindaron amores ligeros 
y frivolos como ellas, dejándome al pa-
sar frialdad y desencanto. 
Tres eños transcurrieren, y harto ya 
de oírme llamar moa bien ai«t¿, «ten 
amour y wo/» oAfri, terminados mis es-
tudios y disponiéndome á volver á Es* 
paña, decidí escribir á mi prima, ex-
cusando mi eilenoio y haciendo nuevas 
protestas de mi amor que siempre ha-
bía vivido en mi alma. Terminó le 
oarta dioiéndole que me contestara á 
Madrid, para donde saldría al día si-
guiente. 
Allí recibí contestación á mi epísto-
la; pero no de ia pluma de Rosa. L a 
que me escribió foé sn hermana María, 
participándome en so nombre qne 
agradecía mis frasee cariñosas, pero 
que á ellaa no podía corresponder en 
manera alguna por la poderosa razón 
de que ee había oasado. 
Aqnel golpe feé rudo, pero moy me-
recidr; fné el castigo á mi proceder 
poco noble y caballeresco. Me extra-
ñó qoe eo el corazón de Rosa, que 
tantas veces me había jnrado ser mía 
ó de nadie, se hubiese borrado tan 
pronto el amor que yo la inspiraba pa-
ra ser sustituido por otro. Lo sentí, 
pero te confieso que lo que más pade-
ció fué mi amor propio. 
No volví á ocuparme de ella, enfras-
cándome en la vida madrileña tan co-
nocida por mí y que tanto ansiaba vol-
ver á gustar. 
Y se pasaron alganos meses. 
Al despertarme una mbñana me en-
tregó el criado ona voluminosa oarta 
certificada. Devolví el sobre, despoés 
de firmar el recibí,, y abrí cariosa-
mente otro sobre que venía en so in-
terior, el coal contenía una carta y el 
pañuelo este qne ha motivado el pre-
sento relato. L i oarta era de mi pri-
ma María, eo la cual me daba la fatal 
noticia de qoe la pobre Rosa había 
muerto al dar á loz. "Antea de so 
muerte—me escribía—y próxima ya á 
exhalar el último suspiro, me llamó, 
y rogando a todos qae se retiraran, 
me er.cargó qoe te dijera que moría 
amándote y que si, por cansas muy 
poderosas se había enlazado á otro 
hombre, ningún latido de so oorazóo 
b^bí* dejado de ser tuyo. Eo un oo-
freoito quo guardo en mlseoreter—sñ » 
dió—hallaras ena cartas y nn pañuelo 
qae para él bordé oon mis oabelioa 
cuando oon en silencio oortó toda co-
municación entro los do ; quema las 
primeras y envíale el pañuelo para qoe 
lo guarde oomo oo recuerdo mío." 
Y a sabes la triste historia de ese pa-
ñuelo—concluyó Andrés. Lo conser-
vo como algo sagrado, como el testi-
monio de una dicha qoe destruí yo 
mismo, y cuando lo miro me parecen 
sus cabellos, ennegreciendo esa punta 
de la batista, un sello indeleble de 
tristeia y una horrible sombra de re-
mordimiento qoe oscurece mi alma. 
JOSÉ E T I L L A V E B D B . 
; ' EN POÑTE'VEDRA 
I m A en inior fle Ethepaj 
Fontevedra 4 (6 tarde) 
E n el salón de fiestas del Gasino a-
caba de celebrarse el banquete orga-
nizado en honor de don José Eobega-
ray. 
Sentáronse á la mesa, qne estaba 
artísticamente adornada con lamos de 
flores, además del ilustre dramaturgo, 
el gobernador civil, señor Oojo Vare-
la; el alcalde de la capital, el insigne 
poeta don Manuel del Palacio, los di-
potados á Oortes señorea Vinoenti, 
Besada y Gasset (don Eduardo), el 
presidente de la Diputación, el dele-
gado de Hacienda, el comandante mi-
litar, el director del Instituto, varios 
diputados provinciales, concejales, in-
genieros, esoritotes y otras distinguí 
das personalidades de la población. 
A los postres inauguró los brindis 
el presidente del Gasino, don Prodeo-
oio Gtero, 
Leyó después oo sooeto el señor A i -
vares Jiménez, y á oontinaaoióo pro-
ounoiaron eloouentee y sentidas pala-
bras loa señores Fernández (don Helio-
doro), ülloa 'don Torenatc), en nom-
bre de la prensa local; Besada, Fraga 
(ion Eogeoio), Sáinz (don Víctor), Ar-
meato, Vinoenti, don Manuel del Pa-
lacio, alcalde de Pontevedra, goberna-
dor civil, señor Gojo Várele; teniente 
ooronel señor Albelda, Bilboa; presi-
dente de!a Diputación, Boente. 
Al levantarse el señor Eohegaray 
faé saludado oon nna entasiasta salva 
de aplausos. 
"En un banquete oficial y solemne— 
comenzó el señor Eohegaray,—empe-
zaría oioiende: Señores; entro vosotros 
comieosoasí: Amig s y paisanos. 
"Yo nací en Madrid, me crié en Mur-
cia, y tal vez muera entre vosotros. 
Mi vida es un símbolo. ¿No indica esto 
que toda la patria es una, que todos 
los lazos de paisanaje se inocolan eo 
esta sola expresión: España?" 
Despoés de expresar su amor á G a -
licia, añade: 
"Hacéis dicho aquí las palabras ge-
nio, sabio, alodiéndome cariñosamen-
te; cuando yo Bolo puedo decir que soy 
an gallego más, Hablasteis del genio 
y el genio es una lente qae recoge las 
luces y resplandores por todas partes 
eaparcidos y los concentra en nn foco. 
Yo no aoy tanto, aspiro solamente á 
ser humilde gota de agua que ooncen-
tra una m^iéoola de loz para iluminar 
la pobre boj* que la soatíeoe. 
„Ganaado de Trabajar eo Madrid 
he venido entre vosotros para hacer 
provisiones de ideas, para recoger la -
ces y bellezas de Galicia, como la lo-
comotora ee detiene en el camino para 
acopiar carbón y sgua." 
Terminó sn discurso brindando por 
Marín, Pontevedra, Galicia, España. 
Instado por Manoel del Palacio, re-
lató nn interesante episodio político del 
año 73, que sirvió de motivo para de-
dicar cariñoso recuerdo al inolvidable 
Gastelar, y recitó redondillas suyas 
alusivas á aquella anécdota personal. 
(Ovación estruendosa.) 
E l presidente del Gasino entregó al 
señor Kchegaray el nombramiento de 
presidente honorario y envió nna ar-
tística canastilla de flores á la esposa, 
del genial dramaturgo. 
Una orquesta ameoizó el acto, que 
ha resultado brillantísimo. 
B A N I S T E R 
el sin rival zapatero ^ 
auiericaDO,ha fabricado p%ra sn & 
repreeentante ún ico en Oabar IA 




el magníf ico zapato 
de modelo cubano, apropiado á los gestos y exigencias del país. 
LA GRANADA 
acaba de recibir una gran remesa de calzado, nuevo, elegante, 
cómodo, hecho con arreglo á las indicaciones de 
1 M e r c a d a l , e l d u e ñ o d e L a G r a n a d a 
HAY QUE VERLO, 
HAY QUE USARLO 
Y EL PUBLICO LO AGRADECERA 
L A G R A N A D A i 
es la peletería de moda. 
Obispo esquina á C u b a . — T e l é f o n o 76, 
C I3Í 
—Oreo qoe nsted exagera - dijo mies 
Bañe. 
—No. A l contrario, no e n ^ n t r o 
pslsbras bastantes para pintarle á os 
ted el sofrimiento de mi ra»dre. L» he 
visto perder, día por di*, la -aind. 
fnerzss, la alegría; be vi«to morir pn 
sa rostro el calor y la vid». Pnedo de-
cir qoe la be visto morir, poe« 1* Inf» 
lis mnjer que la gente lUroa K d j l * m 
Wynyard, no es ni la sombra A* ! • qne 
se llamaba lady Laur» Rooden. 
«upo lo qne eran celos ni trieteza». has 
ta que conoció a! hombre qoe o^fj» r.;. 
héroe. Hoy no hay mnjer más ri-sg- *-
ciada qne mt madre. 
y la joven juntó sus roanní» err 
desesperación mientras h»b'í.»?8: nn 
gesto infinitamente patético. 
Daría todo lo del mondo por «nx; 
liarla, por verla libre de ese hombre 
qoe la mata. 
—4Si es tan desgraciad» por qn^ 
no se separa de é".? 
Ei capitón Wynyard es demas'.^d? 
hombre de mundo parpi permitir''* — 
dijo Angela oon am> r g o r a . — P f r * 
jamás bneno para ella, pero no U d*1]̂  
rá, Nada los separará, »ino U rooerte. 
Ee preoieo qoe me guarde nated el se-
creto, miss Sane. Usted ha oreado en-
tre el capitán y yo un odio irreoomi-
liablf? gnaidarme el secreto es h^oprice 
oo favor. 
—Lo prometo—contestó Qiadyp;— 
nadie R-/orá qne la he vi?to ¿ usted. 
—G-aciaa—dijo Angela ÔÜ LÍJSCÍ'.-S 
digoidari.—Qoir^s será inútil pedirla 
A nated otra graoi*. Mi madre sentirá 
nna inmensa pena si sabe qoe está us-
ted aqoí oon so marido. 4 Por qaé no 
ip hs'-f» nsted qoe vueivaT 
—No «=09 dneB» de POS acciones— 
feé !• breve réplina. 
—¡9« io pido á osted de rodillas— 
n.ir- Angel»;—evite la infelicidad de 
mi madre! 
Nrt babo respuesta. 
T>mn—dijo Angela haciendo nna 
tra? p'oiOn—qoe es tarde para reme, 
n - r r a d a . Sabe ya quien es su marido. 
Adióa , mi*;- Riñe, iDios ia perdone á 
.-teñí 
Y ftin afiadir nna palabra más levan-
?OB4 í a joven, llorando oomo jamás 
m Rane había visto llorar, y se per-
nio en na rroodo detrás de los árboles. 
Mi?» Bañe no intentó seguirla, ni 
-iquiera vtf la dirección qoe tomaba 
Angela. 
Perrí>»neeió mentada, reflexionando 
• ^ ta esfl^na ooorrjda durante un buen 
^ t c ; rtespnfa observó qne Angela ha-
nU dejado sobre el césped, olvidado, 
«i abrigo á qnieo lady Laura llamaba 
crv: 'torio. 
O A E I T U L O X I I I 
lio-' pen»»mientofl de miss Baoe DO 
erao do lo m&s agradable. 
fíifirapre había creído qne el segoir 
aue propias inclinaciones era ano de 
:c- p m iptles eimot-os de la vida, y 
D E S E N G A Ñ O 
Un Bueno me parece qua faé el pasado, 
de infinitas ternezas qae no be olvidado. 
Vaelvo á verte dichosa, lar de mi vid», 
y al mirarte ee ahonda mt negra herida. 
Esa herida qae abrieron tas nebros ojos, 
la tarde qae mediste claveles rojos, 
diciéndome: "Bien mío, gaarda estas flores; 
pero doren más qae ellas naestros amores." 
Como craza ana nabe por el espacio 
velando los reflejos del sol topacio, 
cruzaron por tu frente los pensamientos 
de sombríos y madoe presentimiento*. 
Era grande la lacha qae sostenías; 
mas. ei tanto me amabas p̂or qué temíasí . . 
A toe húmelos ojos asomó el llanto 
y sóic me dijiste; "Te quiero tanto!...." 
Yo no sé si mentías . . Mae es de nieve 
quien tns lágrimas viendo no ee conmueve. 
Las lágrimas que arrancan hondos dolores 
á los lánguidos oíos de las doncellas 
tienen fuerza tan grande que, en los amores, 
al más rudo, insensible, vencen con ellas. 
L a niebla que empañaba tu nivea frente 
se deehizo al contacto de un beso ardiente 
que te di con vehemencia; pero tan largo 
qne, ál sentirlo, volviste de ta letargo. 
T era un 6?calo poro, como el armiño, 
como el que dan las madres al tierno niño! 
Del pudor ai reclamo, llena de enojos, 
volviste á mí, convulsa, tus negros ojoa. 
"Perdóname'' confuso y humildemente 
exc'Bnsé. al ver tu noble celo ferviente. 
T tó me perdonaste.. Qué buena e as, 
qué dulces tu? palabras, y qué sinceras!.. 
I I 
Despnés . . á aquella tarde bella de estíoi 
elocuente poema del amor mío, 
sucedieron las tmtes tardeada invierno 
que vinieron cargadal de hastío eterno. 
Esas tardes de cielo color plomizo, 
nebulosas y fríae como el granizo, 
qae en la mente despiertan del desterrado 
el recuerdo apacible de algo pasado; 
y á la luz vacilante de la esperanza 
nostálgica revive la remembranza, 
que unas veces deleita y otras abate 
aguijando el cerebro con su acicate. 
F i ó mny larpa la aasencia. largo el martirio-
pero tó eras la causa de mi delirio. 
Lejos ¡ay! de tu lado, helada el alma, 
y e i mis tristes insoranine falto de calma, 
evocaba el recuerdo de aquellos días 
que pasábamos juntos v me decías: 
"Sí alpún día, olvidando cuanto te quiero. 
d - j ia tú de quer.rme¡por Dios! me muero." 
En mlaluchaa tremendasoontracl destino 
hal é piempre tn imagen en ra' camino. 
roóotaB veces b irid^ del desaliento 
•balbucearon mis labios tu juramento.. 
No abrigaba temores, porqno creía 
que con llanto en los (jos no se mentía. 
III 
T a pasaron aquellas fugaoo horas 
cargadas de iluai nes encantadoras, 
y ee fueron con oilaa las esperanzas 
qoe á td pecho prestaron enaves templanzas. 
L a ancha senda de flores qua antea nególa, 
hoy es larga, escabrosa y áspira y fríu; 
y prosigo, paciente, con ceño adusto, 
soportando el tormento de mi diagusto. 
l.as fl ••rea qoe rae diste palidecieron, 
mis amores, como ellas, también murieron; 
y recuerdo, al mirarlas frías v mustias, 
qne ellas son el emblema d^ rala angustias. 
Uoa tarde . la tarde de mis amores 
llena de loz, de epcantos, trino* y flores, 
me Ns di8te< llorando mientras decías: 
"lOaren más qae estas flores mis a'egrfBe!" 
Fué tú acento, dulcísimo, t n melodioso, 
un gemido del alma muy doloroso 
Y era fal»o tn llanto..y me engañabas . . 
{Y por qn^'—me pregnnfo—por ^né lloraba?!.... 
; Ab! quizás 1» conciercia con sus saetas 
hiero é vecea el pecho de las eoquetan. 
¡Ahí quizas un instante mi amor temiste 
y. á peiar de tu infamia, palideciste 
Dicen qne son los f jr>8 del alma esnejo: 
es negro, de los tuvos. basta el reflejo. 
Sientocelos, despecho y angustia inmensa; 
porque he sentido antea pasión iatenea. 
Donde nn tiempo crecieron rosas y nardos 
boy arraigan, agados, punzantes cardos. 
Tus Inicuas perfidias y tus maldades 
han tronchado míe sueños, mis ilusiones, 
como tronchan las flores loe aqullnnee 
cuando creían rogiendo las tempestades! 
M. A L B AL ADR JO. 
U 11 M i 
El-Tnrado Internacional para la adjudi-
cación da premios en la Expoetcióo Univer-
sal de St. Louis en 1904, consistirá aproxi-
madamente de en doa por ciento del nóme-
nada encontraba máa lógico ni más 
loable qne la persecución de eu placer 
pereonal. 
Amó al capitán Wynyard cuando 
este amor no constituía un recado; y. 
cuando éste se casó, no qniso refrenar 
nn Bentimiento qae ya no era licito. 
Había seguido la corriente de su 
propia inclinación, y la sencilla y pa -
tétioa apelación de Angela la habían 
colocado ante la desesperante reali-
dad. 
No estaba bien con su conciencia, 
y se preguntó equella tarde, bajo el 
tallar de limoneros, alumbrada por loe 
rayos del eol poniente,-si había hecho 
sn deber. 
Parecidas á las borradas memorias 
de nn soeOo, acudieron á so mente las 
grandes y antiguas verdades; verda 
des que aprendió eo las rodillas de su 
madro. y qne ia vida mundana de 
lady Einlocb había contribuido á di-
sipar, 
(Era posible qoe existiese ona vida 
y un mando futaros, an mundo en el 
coa! habría nn terrible é imparoial jui-
cio, en el cual la maldad era indefecti-
blemente castigada, así oomo la virtud 
recotnpensadaT 
Aquello la bizo estremecer, obligán-
dola á reflexionar. 
La vida era un soplo fugaz. 
Era la primera vez que pensaba eo 
el más allá. 
Hasta entonces se había engolfad^ 
en no mar de p'acero J ^ reernciina. r 
ro tota' de expoaitorei. Habrá tres divl-
eiones: grupo de jurados, jurados de de-
partamentos y un jurado superior que dará 
las decisiones finales, publicará loe premios 
y atenderá á las reclamaciones que hava. 
Premlós ssrán adjudicados no solamen-
te á eipositor-s, sino también á es>8 in-
ventores, artistas y artesanos que hayan 
trabajado con el expositor y que hayan 
demostrado una habilidad extraordin^ia. 
Los premios serán cedidoa por grados de la 
manera siguiente y cuyo máximo-será de 
100: de 95 á 100 grados obtendrá el gran 
premio: de 85 á 91 inclusive, medalla da 
oro; de 75 á 8* inclusive, medalla de plata; 
de 6J á 74 inclusive, medalla de bronce. 
Cada nación de la caal haya eincaeota ex-
positores tiene derecho á nombrar nn re-
ptesentante en el Jarado internacional da 
Premios. Los Jurados de g. upos tendrán 
miembros de alter ativa. 
Miembros de Jurados de loa Estados 
Unidos y sos miembros de alternativa sa-
rán nombrados por el Jefe del Departa-
mento á los cuales pertenecen'os grupos 
respectivos. En el caso de oaíses extran-
jeros ó posesiones luenlare* de los Estados 
Unidos, éstas personas deberán se - nom-
bradas por los Comisionados de otrns pai-
sea. Es'os nombramientos deberán hacer-
se cuando menos treinta días antes de li 
apertura de la Exposición. Cada Jnradi 
de grupos tendrá dereoho á elegir n i Pre-
sidente, un Vice-Presidente y un Secreta-
rio. De estos dos primeros, nno debe eer 
ciudadano de les Estados Unidos y e! otro 
de un país extranjero quo esté representado 
por exbibicion's. 
E l jefe de cada Departamento de la E x -
posición tiene cargo general de la organí-
zac'ón y dirección del Jurado de grnpos de 
su Departamento, y ó! será admitido en to-
das las sesiones. Él trabajo que desempe-
ñen estos Jarados comen -ará treinta des-
pués da la apertura de ia Exposición y de-
berán terminar treinta días de paés. E l 
trabajo qae no sea terminado por eilos será 
cedido á los Jarados de Departamentos. 
Estos se compondrán del Presidente y 
Vice-Presidente del Jurado de Grnpos con 
un miembro del Directorio de la Compañía 
de la Exposición que será nombrado por el 
Presidente, y una persona nombrada por 
la Junta de señoras Directoras. Los ralom-
bros de estos Jurados serán: Presidente, 
tres Vice Presidentes y un Secretario. 
£1 Presidente y loa Vtou-Presidentes da 
berán ser ciudadaeos de los Estsdoe Unl< 
dos. E l Secretarlo deberá serelegtdj pof 
los miembros del Jurado, de una lista de 
persona» recomendadas por el Director de 
Exhibición. Cada Jurado de Departamen-
to deberá comenzar á desemp'VKu ea« fnn-
cíones setenta días después de la abertura 
do la Exposición. L a Junta de señort»* 
Directoras norabrarA una de e tae como 
miembro del Jurad » oa'a pasar por las ex-
hibiciones de objetos p-oducldos de! todo 
ó en parte por labor femenino. 
UNA LIMOSNA 
Bs extraordinario el número de u i -
Qos pobres que concurre al Dispensario 
* L a üarida »", debido sin duda á l f 
falta de trabajo qoe exoerimentan 1»T 
glasea pobres. Gomo ciento uinonenti 
botellas de leche 7 más de cien l ibras 
de arroz ó harina de mais se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personan podientes que 
ne nos abandonen; que lleven allí, para 
los infelioes niños, leche oondeneada, 
arroz, harida de maiz y algana ropita 
usada. Dios pagará con oreces la ge-
nerosidad de loa donantes, y las in( <• 
oes madres los bendecirán. Habana y 
Ohacón, planta baja del Obispado. 
D R . M. O s r . P i . N 
E S P E C T A C U L O S 
JU2VSS 23 DE AC-OSTO 
T E A T K O 1>E ALHISÜ -Cotnpii 
Zarzuela —Fnnclój por tandas. — A U 
E n s e ñ i i e a Libre.—k las 9*10: L a 
de Irompcti.— A las 10*10: \Al Anuí 
— E l viernes 29 estreno de la rarzu 
Torre'ff/Oro — Han llegado las pn 
decoraciune^ pintadas en Madrid r 
grandiosa obra de mágia ¿Qio Vadi* 
yo estreno eerá pronto. —1.\ domina 
gran matlnée dedicado á los niño? c 
Paja de precios y programa variado. 
S A L O N - T E A T R O ALHAMBR4 Com-
pañía de Z irsaela y R-lie.—A las 8'15: 
Lo que pasa en Indo-China—k las 915: 
Cub<i en el año 2.000 —A las 10 15: E l P a -
dre Jtrtbtl a — Y en los intermedios bailes. 




17" carrera de 
Prepáraaeno li 
es de la tarde.— 




y p>ra ei que 1 egue segui do.—Trenes c ida 
media hora.—S.-ñora gratia toda la tempo-
rada. 
C I R C O T E P C B I L l . O N E S . —Neptnno y 
Monserra^e.—El domingo 31 gran locha 
isleña por afamados luchadores.—Qraadas 
apuesta?.—A as dos de la tari *. 
T E R R E N O S D E L A L M E N D A R E S 
Premio de Verano.—Primera Ferio — E l 
jueves 28 wran match entre los clubs Feist'i 
y Habanista —A las trei dé la tarde. 
E Z H H l ION IMPERIAL.—Desde el 




D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS USINAEIAS 
E S T 2 I C H E Z DS LA U E E T R A 
JMÚ* IfrtHo 33. De l i d 3. 0*90 ? Ak 
en aquel momento sintió la extraña 
sensación de no algo que la deeía que 
tarde ó temprano aquello había de a* 
cabar. 
—iQué segoiria luego? 
Trató de aayentar aquellos desagra-
dables pensamientos, pero la idea ee 
aferraba pertinaa. 
—Si volviese á nacer otra vee—dijo, 
—paréoeme que mi vida pería moy di-
ferente; y no estoy segura de deeear 
el no haber visto jamás al capitán 
Wynyard. La cosa ba variado para mí 
completamente de aspecto luego de 
sentir á esa joven. 
Después se levantó, y, al hacerlo, 
sus ojos se fijaron en el abrigo que ha-
bía quedado olvidado en el césped. 
Oomo mnjer al fin, admiró la finura 
del tejido y la primoroa» elegancia de 
aquella ooníeoción. 
—Bs de mies Kocden—dijo.—;Qaé 
lindo es! Ea preciso enviárselo, pues 
sería una lástima qoe se perdiese, 
Despuéa se le ocurrió qne no sabía 
las sezUs de Angela ni podía sospe-
char donde residiese. 
Sin duda era en Ouldale ó en alguna 
finca de loe alrddedores. 
Tampoco se había fijado en la direo* 
oión que tomó la joveo, al despedirse 
de ella, despoés de la cenveraacióa 
que ambas sostuvieron. 
Esto no obstante, DO quiso dejar 
allí aqnella prenda; era demasiado 
buena para perderla} y ee propaso He» 
í r s e l a . 
4 D I A R I O D E L A M A RIÑA •—Agosto 28 de 1902. 
( N O T A S ) 
E n la P l a y a . 
Coa ñesta en peepeotiva. 
Trátase del baile qae para despedid» 
de la témpora se celebrará en la glorie* 
ta de la pUya de Marianao. 
Uo grapo de nuestra javentad día-
tingaida, capitaneado por Gustavo de 
Cárdenas, se encargará de organizar 
eeta fiesta. 
8e celebrará, probablemente, el se-
gundo sábado de septiembre. 
Co}iCÍerío, 
E l próximo sábado reannda la Acá. 
demia Masaanet-González sas celebra-
dos tomburos. 
Toman parte exolosívamrnte loa día-
clpnloa aeGorttaa O emencia González 
Moré, Caridad Portas, Esperanza Mi-
ró, Caridad Alfonso y señores Fer-
nández Boada y Urgellés. 
Se cantarán nómeroa selectos y tal 
vez habrá la novedad de h*oerse oír 
de naevo el laureado violinista Fer-
mín Cardona. 
E l concierto principiará á las nueve. 
Casino A l e n i i í n . 
Háblase de que en el próximo enero 
Boa viaitará el Daqoe de Macklem-
burgo, perteneciente á la familia impe-
rial, en un barco de la armada de en 
nación. 
Beto dará motivo á una gran recep-
ción en los salones del Omino Alemán. 
También se celebrará con noa fiesta, 
la próxima llegada del Mioistro de 
Alemania en la República de Coba. 
• 
Itctveta de moda. 
E s la de esta noche—ainó sigue e 
tiempo como va—en el paseo del Ma-
lcr ío , 
Tocará la Banda Munioipaí. 
P O S T A L E S 
A C o n c h i t a G u i l l ó 
(Taijeta: niiii i'.m-j.v andulom requebrándose eu un 
jardín). 
• I linor! ¡sublime a ̂ or!'' canta el poeta; 
y "¡amor! ¡sublime amor!", en tu tarjeta 
ÜBDCB la juventud. 
Y es qne en la vida 
el amor es la nota sostenida 
que vibrar i suave y oa iencioaa 
mientras exista utia mujer hermosa. 
A C a r i d a d V e n i o s i n o 
(Tarjeta: la marina de guerra española) 
Pues eres amable y fina 
y tesoro de bondad, 
por tu nombre, Caridai . . . , 
\r.o me hab'es de ¡a marinal 
Una. con honor cajó 
y á la historia h\ ya pasado; 
de la otra, soy d̂  buen grado 
servidor y esclavo yo. 
Aĉ ge con iuteiés 
mi pretens'ón peregrina.... 
¡M) m • h'ibhs de l i marindl . . . . 
y teso huinildd tus piós. 
A E n g r a c i a S a d r é » 
Di á la hermosa que te envía 
que, en ti admiro su ballez ; 
que por sus ojo3 ladrones 
muchos á la cárcel futirán. 
« 
• «• 
A C a r m e n L ó p e z 
L \ hermosura y el pudor 
BOU prendas qu* en la mujer 
unidas se deben Ver 
para ganar el amor. 
JOSB B. T a i A Y. 
"Tenemos entendido que uo indus-
trial de esta ciudad so propone coleo 
clonar en un tomo las postales de la 
nxuvhaühtria de la Habana, oolooaudu 
al frente de cada ooleooión el retrato 
de la áeticrita á quien fueron dirigidas 
No aprobamos el proyeoto. Primero 
porque esas seQoritas estarían en el 
deber de pedir antorizaoión á los es-
critores que las favorecieran con sus 
escritos y af gando porque es muy tris-
te qué onn el trabajo de los que escri-
bimos Inore un editor. 
Ademó?: una gran p»rte de esas 
postales fneron díotadas por el afecto 
ó la Hdmiracióu, sentimientos qne es 
natural permanezcan escritos privada-
mente pero no que circulen en un libro 
para qne nn cualquiera haga negocio. 
Quisiera oir sobre esto la ilustrada 
opinión de mis compañeros en la pren-
sa. 
Por mi parte no estoy conforme con 
ese procedimiento, y protesto pues." 
De E l Mundo de boy. 
Yo no conozco al industrial ni sé si 
pertenezco á la mwfl/i«o/i8r»a postalma-
niaes; pero tengo mi opinión como el 
más pintado, y, sino ilnstrada eon mo-
nos^l margen, porqnenose me alean 
«a de dibojos, ahí v» monda y lironda 
para que, si le plngniere, me la ilustre 
el industrial de referencia. 
Según se explica el compañero de 
E l Mundo, el tal industrial se mete á 
editor, uo como caballo blanco, sino 
como caballo de oro», con el objeto de 
decir,después de publicado t i volu-
men de postales sodadas por nuestras 
meroedea: 
"Yo, el menos padre de todos 
los que hicieron este libro", 
me levanto COK el cofre y la media man-
ta, y el qu* venga derráa que arreel" 
Voto al chápirol Y se ha creído vue-
ea cxoelsitud, aeor iuduatrioso, qne no 
industrial, que para eso hemoá pasado 
los días de claro en claro, las noohes 
de turbio en turbio, apretujándonos el 
magín, invocando á las nueve, empla 
zando al dios Apolo, ó Apoloaio, gae 
tanto monta, y sudando y trasudando 
como melones anorveüjg? V a - ^ a m-r-
oed me abonará l«a ou^riaj de mi l im-
suple, bandurria—sfdtal^:'ol calar de 
la mirrina inspiraoióDl Vae-sa ISÍJ.C. ! 
me resarce del tiempo—qae e • r.r, 
perdido en las posuler... i»ndvi.V..i 
Ub, amado IVótimo, su*, v ,. 
al punto, y d i j * i * muc'.c. . . . t í a , que 
quien con muchachos edita no pescará 
truchas á bragas enjutas, y el que 
quiera peces san Bedro se la bendiga 
Qué! no hay sino tomar lo nuestro y 
esprimirlo hasta que no dé de si ni otra 
gota más, y beberse el samo sin per-
mitir que lo cttemoaf 
Halládole habéis! Deje vuesa mer-
ced de cazar postales en coto ajeno, y 
si las caza no las muestre en libros, 
y si las muestra no las cobre, j si las 
cobra reparta, y cada quisque hile y 
comamos. Donde no, pongo mi veto; 
lo mío es mío, y si vuesa merced piensa 
manosearlo ain mi tácito conocimiento 
yo juro buscarle, seguirle, perseguirle 
y hallarle, aunque sea pasando por so-
bre de la Constitución—Villuendas me 
perdone la heregia fundamental—y 
hacer en vuesa merced un tal escar* 
miento que no le quede pelo que le to-
men . . . . 
T no faltaba más sino que fuera 
vuestra merced calvo para echarme á 
perder el párrafo anteriorl 
Vnesa merced ha padecido defeoto 
de form»; debiera haber pedido permi-
so para pablicar nuestras postales . . . . 
Mire vuesa morced. y tómelo en serinj 
ei en vez de ooorrirsele publicar un 
libro nuestro se le hubiera ocurrido 
obsequiarnos nn arroz suyo . . . iría-
mos, qoé caramba! pero iríamos pro 
testando de no haber contado con núes 
tro permiso. Eso semot. 
Qué diî e vuesa merced? que no pen-
saba publicar ninguna post-1 míal Ab, 
redieál la cosa varea: si ea así puede 
Vra. borrar todo lo escrito y de lo di-
cho no hay nada. 
Y en paz y jugando (ai no se me ocu-
rre el párrafo anterior hubiera podido 
meter la pata de cabra y tirarme noa 
olancha indigna de mis antecedentes. 
Guarda, Pablo!) 
Ahora entra lo m é. * delicado, lo más 
espinoso y lo que más imporU; aquí de 
las sntilezaí; aquí de las plomas flaas. 
delicadas, sutiles; aqní de Dio¿! La 
muohaohería dedicó ans postales á eaoi-
rituales seüoritas que se dejan admi-
rar, adorar y posiaíear para bien nues-
tro y felicidad del país; las postales 
son en materia y en esencia propiedad 
de ellas, esto es indiscutible y oreo que 
merecerá la sanción de la Cámara; 
tengan las tarjetas por soyas y por 
suyos nuestros pensamientos y HÚU 
cuestras alms»8. Sin el permiso de esas 
reinas del mando ningún rodrigón de 
imprenta puede sacar á la vergüenza 
pública la malandanza de nuestros r i -
pios. Consienten ella»? Sí, de segu-
ro, pues que se piensa publioar nuestro 
oasoote adornándolo con los retratos 
de divinas mna-ip; consienten por que 
la mujer, todo aroma, nn ha pensado 
en el éxito económioo; solo pensó en 
frtvorecernos mostrándonos su retrato 
para qne eu efigie endulzara nuestros 
snefios.... Smemoa, alma, soñemos! 
No ban pensado—atrás, prosa y vil 
malsana!—no han pensado en qne con 
nuestros garbanzos hacen el puchero 
de caldo gordo á un industrial; no han 
pensado en esto porque esto no ea per-
fume, no es aroma, no ea esenoia, no 
es etéreo: esto ea nutritivo, pero pro-
sáicr; peRéamient) indigno de ninfas 
qne solo nutren sus almüH con la idea 
de lo bello! Nosotros no somos nin-
fas, nos nutrimos materialmente: el 
garbanzo nos tira, y si ea con espina* 
cas ¡goayl 
E l editor, el indostrial, es nutritiva-
mente ambisexc; se nutre de ideas (-ica-
«ín es ni ato) r̂ ĝ oaa y de erarbanso del 
procemúu. No es mala indigestión la 
que le deseo! 
Nuestras ninfas pueden prohibir, 
pueden rn^tar en germen la idea de la 
pnblioación del volumen negando sus 
retratos y negando nuestraa tarjetas, 
que son muy snvaa, como suyos somos 
nrsotros en cuerpo y en alma. 
Poniendo su veto inapelable á la pu-
blioaoión de n i n s t r o libro demostrarán 
que nos atienden como nosotros las 
atendemos, que nos escuchan como no-
sotros las escushamoa y que ooa quie-
ren como nosotros las queremos.... 
4 Que no fuera verdad tanta belleza!" 
Bl compañero de E l Mundo desea 
conocer la opinión de los compañero?; 
yo deseo ernooer la opinión sincera y 
franca de las divinas coleccioníataa de 
postales, 
BM justo puhHo r, «in pemino de h s 
ovt')rfís, postal»» q w htn de proiunir di 
rero 8'n un Jin beméfl ?o determinaiof 
A las tres ooleooionistas qne cantes 
ten mejor á la anterior pregunta, indi 
cando al mismo tiempo la forma de pn 
blioar nn "Postalario Habanero", y á 
qué fin benéfico se han de dedicar sus 
prndnotos, se les obsequiará ooo diez 
onU a^ ones (á cada nn») de posta'»? 
e x t m , oon pensamientos y autógrafos 
de periodistas. 
Las oontestaoionea se pnb 1 ciarán h í 
jo pseudónimo si así lo desean las in 
teresadas, pero cuiden de inolnfr la 
firma á loa efectos del premio de las 
oien tarjetas. 
Las contestaciones vendrán dirigi-
das á un servidor de oatedes. 
ATANASIO RIVERO. 
Nota: ¿Qué hay de este golpeoitol 
Stolen bases: Wooster 5, A l l - C u -
bana I . 
Strnckonte: por Rimero 6, por 
Moore 4. 
Batteriea: Moore y Follis, del Woos-
ter; F. Morán y J . Romero, de los Cu-
bana. 
Umpire: ñ . Barrett. 
De brillante puede calificarse el se-
gundo encuentre que los "Cubana1' 
efectuaron, teniendo por contrarios, á 
los "playera" del "Wooster" B. B. O. 
de la población de Wooster, Chic. 
La novena eobana hizo alarde de su 
potente "batting" y aegorn "fieldiag", 
anulando el "pitcher" Carrillo, con sus 
descomuoales curvas, á los fuertes 
"batamen" locales. 
Loa numeroaos "hita" dadoa por los 
jugadores cubanos, y los dos onortu-
nos "estaoazoa" del coloso Padrón, 
afirmaron la conquista de este buen 
triunfo, alcanzado por el "une" cu-
bista. 
En el "fiííld" E . Prats, Valdóa y L . 
Padrón, aceptaron difíciles lances con 
plausible resultado. 
La novena contraria efectuó buen 
"flelding woork", más la rudeza del 
"baltiog" criollo, deslució algo este 
excelente trabajo. 
Y el lector carioso eooontrará déte-
les en el "score" por ootrada?: 
H B 
A '1 Oabans: 0 0 10 1 1 4 10 =8 15. 0. 
Wr.ootet: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 . 2 1 
N. B. La mayoría de las "rnna" que 
anotan los • Oabans" aon "earned". 
Two base bits: P. Morán. 
Turee bases hit?: L . Padrón, R. 
Yaldés. 
Home.ruo: L . Padrón. 
Strnnk outs; por Carrillo 5; por 
Clark 3 
B-ises on halle: Carrillo 3; Olark 1, 
Umpire: Barrett. 
TOMAS GÜTJÉEBBZ. 
B A S E - B A L L 
LOS JUGADORES CUBANOS 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva Xcrk, Agosto 20 de 1902. 
E l aguerrido "team*1 cubano celebró 
dos buenos dcaafíoa con el faerte 
clob •«Wooster", de la "city" de este 
nombre, Estado de Ohlo. 
L a primera celebración, fué un reñi-
do "contest", en el cual salieron triun-
fantes los "players" locales. 
Ambas novenas efectuaron excelen-
te "fielding woork", estando al "bat" 
tan efeotivo nn 4lain6u como otro, así 
es qne la conquista del •'match" pue-
de atribuirse en esteoaao á la mejor 
suerte del club "Wooster". 
Komero realizó el "twirhing" con 
t-feotividad, pregonándole asi, el resol-
tado de este bnen ennaentro. 
Los tres "hits" qae anotan loa 
••Uobans" en este desafío, faeron da-
dios por su notable "catcher" F. Mo-
rán, que también anota la única "run'* 
«t-f^tn» a, 
B. Orri' lo, en 3! b., admirable, re-
n >T lan'fa POP fe'icos tiempos del deca-
- * i')vi/,to "tl•iban5».,, 
i v^oci^n proporcionará á los 
- d"» DUTIIO prolijos detalles. 
H. K. 
0 00-0 0 002 x = 2. 3 4 
1 C V J Í: : 0 0 1 0 0 0 0 0 0 = 1, 3. 2. 
CRONICA DE POLICIA 
CRIMEN NÍSTERIOSO 
MAS PORMENORES 
El teniente de la Policía Secreta, señor 
Prats, acompañado del sargento del propio 
cuerpo, reñor Armas, se conatituyó ayer, 
cumpliendo instrucciones del Juez de ins-
trucoiój del distrito O sste, en la fonda ei-
tuada en )a calzada de Vives n? 192, con 
objeto de proce ier á la identificación del 
joven de la raza blanca, que hace pocos 
dias apareció asesinado eu una lomi de la 
nnca "Las Torres," en el barrio del Yo-
dado. 
P- essnte el du-ño da la fonda, D. Manuel 
Porto, y enterado del objjto que llevaba la 
po'icía, h zo entrega de una maleta, per 
tenecieote A un j wen que paraba en dicha 
casa, y el cual deeapareció hace díss, sin 
haberaj vuelCJ á saber nnda de su para-
dero. 
Abierta la maleta, ee encontraron varias 
piezas do ropi y entre éstas uu chaleco de 
íeraal color del pantalón que vestía el indi-
viduo asesinado en la finca Los Torres. 
A fin o acto acuiieren también don José 
Rodríg ez Ferreiro y don J05Ó Várela Ote-
ro, vecinop reepectivamente de Vives 103 y 
¡.Jórrales 25 I, quienes al presentarles el re-
trato de la víetimi, manifestaroa rec mocer 
en ól al j .van Juta Castro Bxp&fto, Wjo le 
la Casa de Materaida i, nacural d » A ; LUÍ na, 
parroquia de Sin íjorenzo* de Ghottaljo, 
Ayuotamionto d̂  Taboadi, provincia de 
Lug<\ de veinticinco años, soltero, jornale-
ro y domiciliado en la calzada de Vives nú-
mero 192 
El interfecto fué soldado del batallón de 
Zmora n0 8, BÓp-.ima conapiñía, que sirvió 
eu esta isla durante la ú!tima guer a, y 
marchó á España cuando la evacuación. 
Castro regresó de la Peuíneula en el mes 
do Mayo de 19ol, dirigióse á Puentes 
Grandes, donde vivió varios días en una 
casa de la calle de Santa Roa-, residencia 
de tus paisaaoa Manuel y J' sé María Fer-
nán lez, que trabaj in en la fábrici de Cir-
veza L a Tropical, y despaój morchóá < ien-
faegos, de donde regresó hace unos tres ma-
Aes, hospedáadose en la fonda ya cicada. 
Manifestó asi mismo el Jocó Eodríguez 
F rreira, q IO al interfecto le sruetaba mu-
cho jugar a la baraja, !o cual hicía debajo 
de un^rbol on la antigua casa de s lud 1M 
Jn'egtidid Nac-onal, fildas del Castillo del 
Príncipe, con varios aoiigoj, entre estos 
los do apellido Lvge, Ferreiro, Santos, Con -
vento y Lobreced). 
Estos indiví luos según inf.) mos de ¡a es-
posa del dueño do la fonda, se eaconaraban 
disgustados con Castro, á cauaa de que 
uno de el'os trató de quo la pagara una 
botella de gaseosa, á lo que ó' so n^eó, por 
cuyo motivo le amena-ió dicióodole: "ya 
me la pagarás". 
Para el esclarecimiento de esto crira-n.ee 
hallan detenidos J té Domínguez Vázquez 
(a) Convenía, Pergeto Va^qioz ( i ) Smios, 
y lialbino Méndez (a) ¡.i b ecedo, JCÉÓ La-
ge y un tal Ferreiro. 
L a pniii:í* ocupó la maleta con ropas en-
contrada en 1 i foud», y citó da comparendo 
ante el Juez de Instrucción de! Oasto Ldo. 
Lauda, á loa tastig s Miarj i Porto. José 
Rodríguez, José Vareia y doña Maáa F er-
náudoz. 
E!T UNA CARBONEEIS. 
Al eet r do-» Manuel S. Pin» ausente de 
su establecimien'o do carbonería, San Ra 
í.iei 145 penetraron en una habitación in-
terior, y de la gabeta do una mesa le lleva-
ron una cajita do 'ata con 5 centenes, 1 do-
blón,' 12 posoŝ  plata y un pnríamonedas 
con 2 pesos y 50 centavos en cobre. 
Se sospecha que el autor de este robo lo 
sea un patdo cuya detención procura la 
nolicía. 
UN MENOR LESIONADO. 
En laa primeras horas do la mañana de 
ayer, encuntrániose el menor Agustín Ar-
gudin durmiendo en la playa de San Láza-
ro, detrás de la Batería de la Reina, en 
unión de otros menores, emprondieron la 
carrera al notar que se dirigía hacia ellos 
en policía, teniendo la desgracia el Argu-
din de caer sobre los arrecifes, ocasionán-
dose una herida en la fíente, de pronóstico 
menos grave. 
Dicho menor fué remitido al hospital. 
B A S E B A L L E N L A V I S PUBLICA. 
Por el vigilante 293 fueron detenidos, en 
la calle de Lucona entre las do Concordia 
y Virtudes, el blanco Joeó González Gon-
zález, de 17 años, f pardo Miguel Aneel 
Valdós, de la propia edad, por euar jugan-
do al base ball en la via pública y promo-
ver escándalo. 
Loa detenidos ingresaron en el vivac. 
EMBRIAQUE2 E INSULTOS. 
Cesar Morales, mestizo, de 19 años y ve-
cino de San Nicolás 91, tomó en alquiler an 
coche de plaza, del qae es aonductor el 
blanco Pablo Diaz, y después da tres horas 
de paseo por la ciudad, se negó i pagar e! 
importe del tiempo que lo tuvo acnpado. 
Mora'es, que no estaba bien de la caba-
za, Insultó y amenazó á Díaz cuando é?te 
lo llevó á la Estación acusáadolo de estafa. 
La policía remitió al acosado al vivac 
para ser presentado hoy ante ei Jner co-
rreccioaal del segaado distrito-
AHORCADO-
Al practic»r anoche al doctor Laia Orte-
ga el recorrido de eiifermos en el hospital 
Ntra. Sra. de las Mercedes, al llegar al de-
partamento de San Felipe y Santiago, en-
contró que el enfermo que ocupaba la cama 
número 10, se había suicidado, ahorcándo-
se con ana fában», á cuyo efecto amarró 
uno de eua extremos á los balaustres de un 
baleó?, y con el otro hizo un lazo corredizo 
que se echó al cuello. 
E l suicida lo fué el asiático Eduardo Val. 
de G6 año?, que se encontraba curándose 
de una operación quirúrgica. 
El capitán Martínez, de la novena Esta-
ción, levantó el correspondiente atestado, 
dando cuenta de lo ocurrido al juez de 
guardia y remitiendo el cadávar a! Necro-
comio. 
HUHTO 
Uni morena nombrada María Rivas, cria-
da de mano de la casa Trocadero u* 61, de-
sapareció de dicha casa llevándose nn bol-
eill > do seda, propiedad de u* Gertrudis 
Vernos, en el que guardaba nn centén, seis 
pesos plata, y uus sortija de oro. 
Dicha more a fué tomada al ser vicio de 
la casa por mediac'ón de la agencia de co-
locaciones del Sr. Gallego. 
La policía procura su captura. 
MORDIDO POR UN CERDO 
En la Estac'ón Sanitaria de los Bombe-
ros del CoTtercío de Regla, fué asistido a-
yer por el Dr. Ochoa, el menor blanso Al-
berto Mir Valdé', do 6 años, estudiante y 
vecino de Maceo 83, de heridaí leves por 
mardedurae en ia región glútea 
Dichas iediones, según el paciente, ee las 
caucíó un cerdo pequeño, oon quien estaba 
jugando. 
UN PROFUGO 
Por el vigdame 830 fué detenido en Re 
gla el blanco Guillermo Sánchez Rodríguez, 
prófugo del castillo de Atarás, donde esta 
ha cumpliendo un arresto impuesto por el 
Juez correcc onal del primer distrito. 
UN CRANEO 
En el arrovo de Mavoa, próximo á la 
esquina de Toyo, fué encontrado ayer al 
modio día, el cráneo de un ser humano, 
que parece fué arrarstrado hasta ese logar 
por la fuerza de la corriente. 
La po icía lo recogió y remi 15 al Necro-
comió, á diaposición del juzgado del,.diüirl 
to O ste. 
E N E L TEJAR ''OTERO^ 
Ayer fué aeist do en el Centro de Socorro 
do la 'áa demarcación, de varias heridas y 
contusiones de pronóstico grave, el blanco 
Jupto Lóp^z Vellán, vecino del cejar O:ero, 
en Jeeús del Monte, las cna es sufrió ca-
eualinente en duh.i tejar, en el torno de ha 
cor la meseta, y dar contra unos maae 
ros. 
COACCION 
La morena Lucía Lóooz, vecina en la ac 
tualidadde guacate 15, ee querelló á la 
policía contra el portero de la casa Cuba 
L? 5, quien le sicó de su habí ación, sin su 
com cimiento varios muebles que le puso 
en el patio, rompiéndole además varios ob 
jotos pur valor de 25 pesos oro español. 
UNA ROMANA 
Do la casa Bala.coaíu 030, robaran una 
romana de peŝ r cafó, propiedad de D. Jo-
sé Rich. Se ignora quién sea el autur de es 
ta hecho. 
A C L A R A ION 
E l menor Luis Maitínez Ayala, que apa-
rece en una de laa noticias de policía publi-
cada ea la edición <ie ayer, pertenece á la 
raza blanca, y no á la mest'za, como se di-
jo por error. 
POLICIA. DEL# PUERTO 
DOS D SPAR03 
Anoche, á las once y media, estando de 
re crido par la bahía ol policía del puer-
to nú ñero 3, y oncoatrán losa frenta al 
mueiie do TriscornU, sintió dos disparos 
de armado fuego, por lo que eo dirigió en 
la lancha en que navegaba á toda máquina 
al citad i mu "lie. 
Al llegar al mismn encontró á varios in 
dividuos, aieudo uno de ellos don Tomás 
Ga cía Cor.s, patrón de una ê las lan 
chas del departamento de' putrto, el cual 
dijo que había visto un* luz q je avanzaoa 
álOJ muelles dooao ee encuentra fondeado 
el vapor "Waban,'' dirigiéndose entances 
el po,leía á bordo de f icho buqn«, donde 
un tripulante daba voces da auxilio, vlen 
do á l a v o i á dos individuos quo huían 
hacia tierra, ocultándole on loa manglares 
le la coeta, por lo que ei maquinista lea 
los hizo dos disparos de revólver, por creer 
fueran con intencióu de asaltar el vapor 
al igual que la n che anterior. 
E i policía dió conocimiento á su jefe de 
tocio lo ecurridf. 
A laa diee; ¡ A l agua, patos! 
E l papel de Oarabcnita en L a banda 
de trompetas está á cargo de Fiquer. 
Papel divertidísimo. 
POSTAL.— 
A Pihrina del Toro 
(Tarjeta: Declaración da amor) 
Es muy bella la doncella 
y mey apuesto el doncel 
Yo bendijera mi estrella 
si están lo tú en lugar de eüa 
yo e¿tav:era an lugar de él! • 
Atanash Riiero 
LIMA—Signa la raoha de benefi-
OlOf. 
Santiago Lima, el popnlar aotor bu-
fo, dará el «ayo en la nouhe del pró-
ximo domingo. 
Teatro elegido: Payret. 
Figuran en el programa laa zarzoe-
itae Oarraíón, T r a r a'a y Trabajar 
para e l ing lé i , terminando el espeotácn-
lo con la rnmba de Mámelo, bailada 
por el simpático beneficiado. 
Esta función es la despedida defioi* 
tiva de los Bafos Onbanos. 
ACOMPAÑANDO 1 UNA POSTAL.— 
Te i;ama el mundo "e1.eg>intd 
De la cabeza á los plós," 
f eo cnanto al último extremo, 
To bien me explico por qué. 
En ia calle del Obispo 
Esquina a Aguíar, ta vi ayer 
Contemplando los zapatos 
Que allí surgen a granel, 
Para delicia del hombre 
F encanto de la mujer. 
Te calzas en E l Paseo, 
f he aquí, mí niña, por qué 
Te llama el mundo- "elegante 
Deiacabeza á los piós.^ 
ÜN PEOBLBMA.—Allá por los años 
de 1863 á G5—'.a feoha ea tan remota, 
qne la memoria no puede precisarla— 
apareció pnr Occidente nn simpático 
niño qne en Oriente, donde había na-
cido, asombró á todo el mundo por ia 
manera oomo resolvía de memoria, rá-
pidamente, los más árdnos y difíciles 
proolemas, sin cometer el más mínimo 
error. Llamábase ese portento el niño 
Solá, y había nacido en Manzanillo. 
Los viejos 00 pueden olvidar á aquel 
ser portentoso qne pareóla reoibir las 
inspiraciones de algo sobrenatural, 
según eu acierto. ^Qué toé del niño 9o-
láf ¡Quién puede decirlo! Aoaso aquel 
prodigio no pndo resistir, en sn creci-
miento, el peso de sn inteligenoia. 
Pero en reonerdo vivirá en nuestra 
historia, y lo evocamos ahora, porque 
se nos presenta nao de esos problemas 
transoeadentates de la alicieotaoióa 
humana, y lo vamos á presentar. 
Helo aqní. 
Teniendo solo noa peseta nn el bol-
sillo, ¿de qné manera puede ana per-
sona dar no salto del desayuno de la 
mañana á la comida de la tarde, sin 
qae sufra desmayos, ni en el estómago 
llame el hambre oon golpes repetidos! 
Pnea de nn modo muy sencillo. Ten-
do, es nn suponer, al gran o&fó de T a -
cón, pidiendo una taza de chocolate de 
L a Estrella, y tomándola, 000 el co-
rrespondiente acompañamiento d e 
polkas. 
L a solnoión del problema es f saeta. 
El chocolate L a EstrtUa. qne con-
feccionan los Bree. Vilaplana, Guerre-
ro y Compañía, con singular esmero, 
en sn gran fábrica de la calzada de la 
Infanta oámero 02, es un alimento sa-
no, nutritivo, excelente, qne no tiene 
rival en el mundo. 
De ahí la fama de qne disfruta. 
LA NOTA PINAI.— 
En la redacción: 
—¿Has visto las tijeras? 
- N o . 
—Pees DO té cómo voy á escribir. 
SAN FRLTPB, BABÍNA, OÜBA, O I -
TÜBEK Io—El doctor Adolfo M. Diez 
y Rodríguez oertltioa que en sus doce 
cños de práctica ha tenido roaeión de 
indicar frecuentemente la Emulsión de 
Scctt en todoa aquellos casos en que 
era necesario dar fuerzas al organismo, 
siempre oon satisfactorio resultado, 
especialmente en los niños. Durante 
el periodo sobíigoiente á la guerra 
puede asegurarse que ba sido la Emul-
sión de 3 sott el s a l v a d o r de m u c h o s 
niños, pnes á SUÍ lod ioao iones ncedi -
oinalea une las c o n d i c i o n a s alimenti-
cias necesarias p a r a r e p a r a r las fuer-
zas perdidas. 
G A C E T I L L A 
E L Ai.Bíáu.—Ko hubo anoche más 
que dos tandas. 
La tercer», para ia qne estaba anuo 
ciado E l otro munflo, se snprlmió para 
dar lugar al ensayo de L a torre del Oro 
zarzuela de costumbres andaluzas en-
yo estreno se anua efectuará mañana 
A L a torre del Oro, snoederá en la 
semana próxima, S i n J u a n de L u z . 
Después: ¿Quo Vadirf, parodia de la 
célebre obr» ael novelista polaco. 
A estreno por semana. 
Hay matinée el domingo dedicada 
al mundo infantil y á beneficio del co-
ro de caballeros de Albiso. 
E i programa es sobresaliente. 
8e pondrán en escena K i ki r i hí y 
Campanero y Saoristán y en el interme-
dio de ooa y otra representación se 
cantará el coro de repatriados de Gi-
gantes y Cabezudos, la romanza de ba-
rítono de ü n bailo in maschira, por nn 
beneficiado, y la (avaletta de Campa-
nono, por el tenor iklathen y los benefi 
ciados. 
L a fonaión será corrida haciéndose 
en los precios una considerable rebaja. 
Bl programa enonoia para esta no-
che las obras sigDientes: 
A las oche: E n t e ñ i n z a libre. 
A las nueve: {ja banda di trompeta». 
RESTAURANT / 
HOTEL mmm 
C O M I D A 
PAUA 
H O Y 
D I N E R 
Potagr: Specb-(ienedel. 
Friture á 1> Madajioieello. 
Poisson marinee ft la Vlaltre d' flotel. 
Roast braten á V Ogroise. 
Poulet Marengo. 




AX l O X A C I O ^ , e.-qniní» é Obrapía.—En estí» 
hermosa y ventilada ca^a. i»e alquilan dos ániplioa 
departamentos, propios para fatniliÁ En el café m 
formarán. 6828 -la-aá 4d-á9 
PRESTAMISTAS —En el mejor pnnto de la Ha-bana, se alquila au mafínifico lora!, con annatos 
tes y vidriera?, todo nuevo en condicione» para tra-
bajar enseguida. Informan BelilWOain, Si, esqnin i ú. 
ConcordiaT 6934 8a 'li 
I D E T O D O J 
I x j a r POCO,, 
A l C r i s t o de m i c a b e c e r a . 
Tú velas en la cruz, donde c lávalo 
deja vergonzoso y dolorido,-
más que el odio de un pueblo fementido, 
pesadumbre inmensa del pedido. 
¡Tá velas en la cruz? y descuidado 
uerme Á xas pie? mi espíritu readído 
u brazos del silencio y del olvido 
un sueño en otro sueño transportado. 
No «abe si hallará cuando despierte 
dolores y halados de la vida 
il juicio y residencia de la muerte. 
SI tú, Señor, le compadeces, cuida 
hacerle amar tu hora, la de verte, 
esperada quizás, sienpre temida. 









/~Verca de Reina Mercedes, calle 21, e«q' 
V se alquila una ca^a a< abada de fiibrieai 
comedor, cinco cuartos, baño, inodoro, dn 
na, patio, jardin. azotea, auna todo el día 
onn. lia llave en el café ¡a e.-íquin».. 
Aguacate m 0731 alt <d-2a 
i na á K 





E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A l í T B T R E C O N S T I T CTYBIÍTB 
Emulsión Creosotada de R a M l 
cJ24} alt a y d 1 
C a l z a d o i m p e n n e d b l e . 
fcTseee la e'gciente receta: 
Aceite lavado I litro. 
Trementina 2 ,, 
Pez crasa 1['2 
Fándaíe todo á fuego lento. 
Para emp ear esta mezcla, fe frota con 
ella el calzado por medio de una esponja ó 
de un cepillo fino. 
Déjese el calzado asi mojado á secar al 
sol ó á cierta distancia del fuego, y cuando 
esté seco, re ítase la operac ón hasta que 
'a piel haya a quirido la flexibilidad reque-
rida para que el cuero no se arrugue. 
No se debe usar el calzado al que se ha-
ya aplicado este procedimiento hasta que 
esté enteramente seco. * 
Si eo quiere extender la ímpermpabllídad 
basta las suelas, caliéntese en una vasija 
de barro cera amarilla y sebo de carnero, 
basta que ambas substancias se liquiden y 
se mezclen, úntese ligeramente con dicha 
mezcla los bordes de las suelas, es decir, el 
punto de unión de éstas con el cuero ó sea 
el sitio de las costuras. 
De este modo se consigue la Impermea-
bilidad deseada, siu deslustrar el calzado. 
á . n a f f r < i i n t . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpátíoa 
eeaorir* rl* i» calle de la Reina. 





*f 4* -I* 
•í* «í* 'V 
.t» . •. , i. .|« ,T, «£» 
»£» •J» «J» «J* .f» * ^ * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 Nombre de varón. 
4 Nombre d 5 va 6n. 
0 LJtil de marina. 
ti Tiempo de verbo. 
7 Vccal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
x x X X 
X X X 
X 
Snatirnlrlos s ígins por letras, de modo 
de obrener eu cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Numeral. v 
3 Nombre de varón. 
4 Puuto cardinal. i 
5 Vccal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur loa signos p'»r itíCra* ¡̂ ..i Obte-
ner en cada línea, horizontal y VMÍÍ, H , * ! -
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Para hacer leña. 
3 Localidad española. 
4 Tiempo de verbo. 
5 E l ave. 
So1 ac iones . 
A! Anagrama anterior: 
CA.SIL.DA REGO. 
Al Jeroglífico anterior: 
E N T R E - P I L E N T E . 
Al Logogrifu numérico: 
A L G E C I K A b . 
Al rombo anterior: 
A 
R O 
do» polares en lo meior del Vedado. Informan er La 
Eieiíaute, Galiano.tVl. 6768 8a--,-, 
C I c 
P 
I 
C A D I 












Han remitido snlncinnf»'': 
ErnePtlna L ; El de Barahanó; Otros Lo-
pez; Ldo. Mata; Los del Cerro. 
bprenta y ístcreoíipia del IllAKIO jiF LA lASBá, 
